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Tässä opinnäytetyössä tutkitaan maanmittausalan työllisyystilannetta sekä palkka-
tasoa ja verrataan niitä yleiseen tilanteeseen. Tämäntyyppinen tutkimus on erittäin 
ajankohtainen, sillä yleinen työllisyystilanne Suomessa sekä maailmalla on epäva-
kaa. Yleisen palkkakehityksen osalta on huomattavissa hidastumista. 
 
Pohjatietona opinnäytetyössä esittelen maanmittausalan koulutusta, sillä se on kaik-
kein suurimmassa roolissa palkkauksen määräytymisessä. Lisäksi käyn läpi ylei-
simpiä työtehtäviä, joihin maanmittausalan ammattilaiset työllistyvät kuntien, valtion 
ja yksityisen sektorin osalta. 
 
Tutkimukseni tavoiteena on selvittää millainen työllisyystilanne ja palkkataso maan-
mittausalalla vallitsee. Tilastoaineistona käytän tilastokeskuksen, työ- ja elinkeino-
ministeriön sekä ammattiliittojen tilastoja työllisyydestä ja palkkauksesta. Tutkimus-
kohteena tarkemmin ovat mm. sukupuolen, iän, koulutuksen, asuinalueen sekä työ-
kokemuksen vaikutus palkkaukseen sekä työllistymiseen. Lisäksi yksityisen sekto-
rin, kuntien ja valtion erot palkkauksessa. 
 
Osana opinnäytetyötä on tehty myös kyselytutkimus, jonka avulla on selvitetty pe-
rustietoja palkkauksesta ja yleisiä olettamuksia ja mielipiteitä maanmittausalan palk-
katasosta. 
 
Tutkimuksen tulokset osoittavat ,että maanmittausalan työllisyystilanteen kehitys on 
ollut parempaa kuin yleisesti. Työllisyyskehityksen seuranta aikavälillä 2006-2013 
osoitaa että maanmittausalan työttömät työnhakijat ovat vähentyneet 21,2% kun 
taas yleisesti lisäystä on ollut 5%. Avoimien työpaikkojen ja työttömien työnhakijoi-
den suhde on sen sijaan päinvastainen. Tammikussa 2013 oli maanmittausalalla 
0,09 ja yleisesti 0,16 avointa työpaikaa/työtön työnhakija. 
 
Palkkauksen osalta tulokset osoittavat maanmittausalan palkkojen olevan hyvin lä-
hellä kaikkien palkansaajien keskiarvoja. Silmiinpistävää tuloksissa oli maanmitta-
usalalla työskentelevien tyytymättömyys omaan palkkaukseensa ja olettamus siitä, 
että palkkataso on huomattavasti huonompaa kuin muilla toimialoilla.  
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This thesis examined the employment situation and the wage level in the field of 
land surveying. A comparison to the general situation also played a significant role. 
This kind of study is really topical at the moment because the general employment 
situation is unstable in Finland and all around the world. In addition, the general 
wage level development has been retarded. 
 
The objective of this thesis was to research what kind of employment situation and 
the wage level there are. The study was done by used the employment situation and  
the wage level statistics from the Central Statistical Office of Finland, trade unions 
and the Ministry of Employment and the Economy. A survey was done as part of 
this. The survey was used to find out the basic information and opinions about the 
employment and the wage level situation.  
 
The results of study showed that the employment situation in the field of land sur-
veying was better than the general employment situation. Study of employment de-
velopment between years 2006 and 2013 showed that the number of unemployed 
applicants had been reduced by 21.2% in the field of land surveying. At the same 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön tutkimusaiheen valinta juontaa halustani tutkia maanmittaus-
alan työllisyys- ja palkkatilannetta verrattuna yleiseen tilanteeseen. Yleinen 
työllisyystilanne Suomessa sekä maailmalla on erittäin epävakaa johtuen 
esimerkiksi Euroopassa viime aikoina olleista lukuisista kriiseistä. Palkkake-
hityksessä on myös merkkejä hidastumisesta ja Suomessa on puhuttu jopa 
ns. palkka alesta. 
  
Suomessa tehdään paljon tutkimusta työllisyystilanteesta ja palkkauksesta. 
Näistä saadaan erittäin hyvin tietoa yleisestä tilanteesta. Maanmittausala kui-
tenkin pienenä toimialana jää tulematta esiin kaikkia toimialoja koskevissa 
tutkimuksissa. Tarkempia pelkästään maanmittausalan tilanteesta kertovia 
tutkimuksia ei ole juurikaan tehty. Tutkimusaiheena maanmittausalan työlli-
syystilanne ja palkkataso on siis erittäin ajankohtainen. 
 
Työskellessäni maanmittausalan tehtävissä olen usein keskustellut työkave-
reideni kanssa maanmittausalan palkkauksesta. Yleinen käsitys on aina ollut, 
että maanmittausalan tehtävissa palkka ei vastaa työn vaativuutta ja vastuul-
lisuutta. Työntekijöiden keskuudessa oletetaan, myös palkkauksen olevan 
huonompaa verrattuna muihin teknisiin aloihin. Palkkauksen tutkiminen on 
siis tarpeellista näiden asioiden selvittämiseksi.  
 
Opinnäytetyöni tavoiteena on tutkia maanmittausalan työllisyystilannetta ja 
palkkausta ja verrata sitä yleiseen palkka- ja työllisyystilanteesen. Pyrin sel-
vittämään muun muassa seuraavia asioita: 1. palkkakeskiarvot 2. sukupuo-
len, iän, koulutuksen, asuinalueen, työkokemuksen vaikutus palkkaukseen 
sekä työllistymiseen. 3. yksityisen sektorin, kuntien ja valtion erot palkkauk-
sessa. 4. työllisyystilanne (työssäkäyvien ja työttömien määrät) 5. vapaiden 
työpaikkojen määrät 6. työn saanti valmistumisen jälkeen. Selvitän myös 
palkkauksen perustan maanmittausalalla eli käytännössä sovellettavat työeh-
tosopimukset ja niiden määräykset. Suoritan selvitykset kaikkien työskentely 
sektoreiden osalta, kunnissa ja kaupungeissa, valtion sektorilla sekä yksityi-
sellä sektorilla. 
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Keskityn tutkimuksessani neljään maanmittausalalla toimivaan ammattikun-
taan kartoittajiin, maanmittausinsinööreihin (AMK), maanmittausinsinööreihin 
(DI) sekä maanmittausteknikoihin. Tämä siksi, että nämä muodostavat suu-
rimman osan maanmittausalan työntekijäkunnasta.  
 
Tutkimukseni tilastoaineisto on lähtöisin tilastokeskuksen, työ- ja elinkeino-
ministeriön sekä ammattiliittojen keräämistä tilastoista. Lisäksi suoritan kyse-
lytutkimuksen alalla työskenteleville ammattilaisille. Sen avulla selvitän palk-
katietoja ja yleisiä mielipiteitä sekä olettamuksia palkkauksesta. Näiden tieto-
jen pohjalta pyrin muodostamaan selkeän kuvan maanmittausalan työllisyys-
tilanteesta ja palkkatasosta.  
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2 MAANMITTAUSALAN KOULUTUS. 
2.1 Maanmittausalan koulutuksen historia. 
Maanmittausalan koulutuksen historia Suomessa oli aina 1800 luvulle asti 
opettaja-oppipoika tyylistä. Käytännössä tämä tarkoitti, että oppipoika toimi 
varsinaisen maanmittarin apulaisena ja perehtyi opettajansa avulla maanmit-
tauksen oppeihin. Oppipojat aloittivan koulutuksensa noin 15 vuoden ikäisi-
nä. Opinnoille ei ollut määriteltyä kestoa ja maanmittarin tutkintoa koskevat 
säännökset olivat muutenkin epämääräisiä. Virkaan pyrkivän oli hakeudutta-
va jo virassa olevien maanmittareiden tentittäväksi. Valituksi tuleminen edel-
lytti kaikkien maanmittareiden puoltavaa lausuntoa. (Huhtamies 2008a, 
68,69.) 1800-luvulla maanmittariksi aikovilta alettiin vaatia yliopisto-opintoja 
esimerkiksi matematiikassa. Vuodesta 1812 yliopistossa oli mahdollista suo-
rittaa maanmittarin virkatutkinto. Vuonna 1847 Suomeen perustettiin 3 teknil-
listä reaalikoulua, joissa kaikissa oli maanmittauslinjat. Tähän aikaan maan-
mittareita valmistui siis yliopistosta sekä teknillisistä reaalikouluista. Tätä kes-
ti vuoteen 1887 asti, jolloin perustettiin Polytekninen opisto, siitä tuli maanmit-
tareiden ainoa opinahjo. Polyteknisen opiston seuraajasta teknisestä korkea-
koulusta valmistuttiin vuoteen 1933 asti maanmittausinsinööreiksi. Siitä lähti-
en alkoi valmistua myös diplomi-insinöörejä. 1900-luvun alkupuolella mukaan 
tuli myös kartoittajien koulutus. (Huhtamies,2008b, 363.)  Lisäksi 1957-1990 
koulutetut maanmittausteknikot lisäsivät maanmittareiden kirjoa. Nykyään 
Suomessa annetaan maanmittausalan koulutusta ammattikouluissa (kartoit-
taja), ammattikorkeakouluissa (maanmittausinsinööri AMK) sekä yliopistoissa 
(maanmittausinsinööri DI).  
2.2 Kartoittaja  
Ammattikoulutasolta valmistuvat maanmittarit ovat ammattinimekkeeltään 
kartoittajia.  Kartoittajantutkinnon saamiseksi on suoritettava 120 opintoviik-
koa eli käytännössä kolme vuotta kestävä maanmittausalan perustutkinto. 
Tutkinnon rakenne on sama kuin muissakin ammattitutkinnoissa. Siihen si-
sältyy ammattiopintoja sekä niin kutsuttuja yleisopintoja kuten matematiikkaa, 
fysiikkaa sekä kieliopintoja. Osaaminen todetaan työelämässä suoritettavilla 
näytöillä, tärkeänä osana tutkintoa on myös työssäoppimisjaksot ja opinnäy-
tetyö. Tutkinto on myös mahdollista suorittaa pelkästään näyttötutkintotyyppi-
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senä, jos alan ammattitaito on aikaisemmin hankittu toimimalla alan työtehtä-
vissä. Tämä vaihtoehto on suunnattu erityisesti aikuisopiskelijoille. Oppiso-
pimustyyppinen kouluttautuminen kartoittajaksi on myös mahdollista, jolloin 
oppiminen suoritetaan työn ohessa ja osaamista täydennetään jokaisen 
omaan osaamiseen sopivilla lähiopintojaksoilla. Maanmittausalan perustut-
kinto antaa valmiudet toimia laaja-alaisesti maanmittausalan perustyötehtä-
vissä. Kartoittajalta vaaditaan perustietojen osaamista, maastomittausten, 
karttatuotannon, yhdyskuntarakentamisen, paikkatiedon, kiinteistöjen muo-
dostamisen sekä maankäytön suunnittelun osalta. Riippuen, siitä mille sekto-
rille kartoittaja työllistyy, vaaditaan häneltä osaamisen syventämistä tältä 
osin. On yleistä, että kartoittajat toimivat mittausryhmän vetäjinä, joten työssä 
tarvitaan myös hyviä yhteistyötaitoja. Useissa mittausalan yrityksissä kartoit-
tajat sekä AMK-insinöörit suorittavat samanlaisia työtehtäviä. Oman koke-
mukseni perusteella väittäisin, että kartoittajan tutkinto antaa paremmat val-
miudet esimerkiksi täkymetrimittauksiin sekä perusmittausohjelmien käyttä-
miseen kuin ammattikorkeakoulutasoinen tutkinto. Tämä siksi että ammatti-
koulutasolla painopiste on juuri perusmittausosaamisen sekä maanmittaus-
alalla tarvittavien perustaitojen osaamisessa. Kartoittajan tutkinnon voi suorit-
taa kuudella eri paikkakunnalla, Helsingissä, Hameenlinnassa, Turussa, Mik-
kelissä, Joensuussa sekä Rovaniemellä.(Opetushallitus 2013a.)  
 
Maanmittausalan perustutkinnon aloituspaikkoja ammattikouluissa vuonna 
2013 on yhteensä 85. Osa aloituspaikoista on peruskoulun suorittaneille ja 
osaan vaaditaan ylioppilastutkinto, kolmas vaihtoehto on opiskella kartoitta-
jaksi sekä ylioppilaaksi samanaikaisesti. 120 opintoviikkoa kestävä maanmit-
tausalan perustutkinto antaa hakukelpoisuuden ammattikorkeakoulu- sekä 
yliopisto-opintoihin. Kartoittajan tutkinto antaa erittäin hyvät valmiudet jatkaa 
maanmittausalan opintoja etenkin ammattikorkeakouluissa. (Opetushallitus 
2013a.)  
2.3 Maanmittausinsinööri (AMK) 
Ammattikorkeakouluista maanmittaustekniikan koulutusohjelmasta valmistu-
taan maanmittausinsinööriksi. Opintojen laajuus on 240 opintopistettä, eli 
normaalilla opiskeluvauhdilla 4 vuotta kuten muutkin tekniikan alan ammatti-
korkeakouluinsinööritutkinnot. Opinnot koostuvat ammattiopinnoista, yleis-
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opinnoista, työssäoppimisesta sekä opinnäytetyöstä. Tutkinnon rakenne on 
siis sama kuin muissakin insinööriopinnoissa. Maanmittausinsinöörin tutkinto 
mahdollistaa monipuoliset työtehtävät maanmittausalalla. Koulutus antaa 
riittävät teoreettiset- ja käytännöntaidot vaativista työtehtävistä selviytymi-
seen. ”Koulutus antaa valintojen mukaan kelpoisuuden mm. kaavanlaatijan ja 
toimitusinsinöörin tehtäviin. Koulutus tuottaa myös ammattitaidon kiinteistöin-
sinöörin tehtävien hoitamiseen. Lisäksi voi toimia maanmittausalan yrittäjänä 
ja asiantuntijana mittaus- ja kiinteistöalan yrityksissä. Oppiminen tapahtuu 
ongelmaperustaisesti hyödyntäen käytännön työtilanteita ja korostaen opis-
kelijoiden omaa tiedonhankintaa sekä kykyä soveltaa teoriatietoa käytäntöön. 
Jokaisen opintovuoden aikana toteutetaan vuositeeman mukainen ja käytän-
nönläheinen ammattiprojekti, sekä opiskellaan teemaan soveltuvia ja projek-
tia tukevia ammattiaineita. Lisäksi ammattitaitoa edistävä harjoittelu tukee 
oppimista”. (Opetushallitus 2013b.)  
 
Koulutukseen haetaan ammattikorkeakoulujen yhteishaun kautta. Hakukel-
poisia ovat kaikki vähintään ylioppilastutkinnon tai ammattillisen tutkinnon 
suorittaneet. Päiväopintoina amk-insinöörin koulutusta tarjotaan kolmella 
paikkakunnalla Suomessa, Rovaniemellä (Rovaniemen ammattikorkeakou-
lu), Espoossa (Metropolia Ammattikorkeakoulu) sekä Vaasassa (Yrkeshögs-
kolan Novia). Rovaniemellä aloituspaikkoja on 40, vuonna 2012 ensisijaisia 
hakijoita oli 54. Neljästäkymmenestä valitusta naisia oli 11 ja miehiä 29 mikä 
kertoo myös alan miesvaltaisuudesta. Espoossa aloituspaikkoja on niinikään 
40. Vuonna 2012 ensisijaisia hakijoita oli yhteensä 95. 48:sta valitusta naisia 
oli 8 ja miehiä 40. Vuonna 2012 otettiin siis enemmän opiskelijoita kuin vuon-
na 2013 tullaan ottamaan. Vaasassa ruotsienkielissessä koulutuksessa aloi-
tuspaikkoja on 10. Vuonna 2013 aloituspaikkoja amk-maanmittausinsinöörin 
koulutukseen on Suomessa yhteensä 90. (Opetushallitus 2013c)  
 
Tutkinto on mahdollista suorittaa myös aikuiskoulutuksena, jolloin se suorite-
taan pääasiassa etäopiskeluna ja mahdollisesti työn ohessa. Tämäntyylinen 
opiskelu sopii esimerkiksi alan kokemusta omaaville kartoittajille, jotka halua-
vat suorittaa insinöörintutkinnon. Vuonna 2013 ainoa aikuiskoulutusta tarjoa-
va oppilaitos on Rovaniemen ammattikorkeakoulu, jossa on 25 aloituspaik-
kaa. (Opetushallitus 2013c) 
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Amk-maanmittausinsinöörillä on hyvät mahdollisuudet työllistyä moniin eri 
työtehtäviin ja koulutuksen tarjoama vahva osaaminen takaa myös niissä 
menestymisen. 
2.4 Maanmittausinsinööri (DI) 
Maanmittausalan diplomi-insinöörin tutkinto on mahdollista suorittaa ainoas-
taan Aalto yliopiston maankäyttötieteiden laitoksella. Yliopisto tasoinen 
maanmittaustekniikan opetus jakautuu geomatiikan ja kiinteistötalouden kou-
lutusohjelmiin. Molemmilla osa-alueilla suoritetaan ensin 180 opintopisteen 
eli noin 3 vuotta kestävä tekniikan kanditaatin tutkinto. Tämän jälkeen suori-
tetaan 120 opintopisteen eli noin 2 vuoden diplomi-insinöörintutkinto.( Ope-
tushallitus 2013d).  
 
”Geomatiikan koulutusohjelman ammatillisena perustana ovat geodesian, 
kartografian, geoinformatiikan, fotogrammetrian ja kaukokartoituksen alaan 
kuuluvan tutkimuksen, suunnittelun, toteuttamisen ja valvonnan asiantunte-
musta edellyttävät tehtävät. Tutkinto-ohjelman ammatillisena tavoitteena on 
antaa tiedot em. aloista ja niiden tieteellisistä perusteista sekä valmiudet nii-
den kehittämis-, suunnittelu- ja johtotehtäviin. Tutkinto-ohjelman tieteellisenä 
tavoitteena on antaa valmius itsenäiseen tieteelliseen tiedon hankintaan ja 
arviointiin, ongelmien ratkaisemiseen sekä tutkimustyöhön, jatko-opintoihin ja 
asiantuntijatehtäviin.” (Aalto yliopisto 2012a.) 
 
”Kiinteistötalouden opintokokonaisuus on ainoa kiinteistötaloutta yliopistota-
solla opettava koulutusohjelma Suomessa. Kiinteistötalouden opinnoissa yh-
distyy tekniikka, talous, oikeustieteet ja maankäytön suunnittelu. Kiinteistöta-
louden osaajia tarvitaan kiinteistöjen koko elinkaaren aikana. Kiinteistötalou-
den opinnoissa perehdytään tekniikan ohella kiinteistömarkkinoihin ja siihen, 
miten kiinteistöjä hallitaan, rahoitetaan ja arvioidaan. Kiinteistötaloudessa 
opiskellaan kiinteistöjen eli rakennettujen ja rakentamattomien maa-alueiden 
hallintaa. Aiheeseen löytää helposti itseään kiinnostavan näkökulman, esi-
merkiksi maankäytön suunnittelusta, ympäristön suojelusta, tekniikasta, ta-
loudesta tai oikeustieteestä. Koulutus kattaa kiinteistöjen koko elinkaaren 
hallitsemiseen vaadittavat tiedot ja taidot. Vankalta teknis-matemaattiselta 
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pohjalta pääsee jo opintojen alussa perehtymään ammattiaineisiin. Erilaisten 
projektikurssien kautta opiskelija pääsee kiinni ammattikäytäntöihin ja erikois-
tumaan juuri omaan alaansa.”(Aalto yliopisto 2012b.) 
 
Aalto yliopistosta valmistuvat diplomi-insinöörit voivat työskennellä  kaikkein 
vaativimmissa maanmittausalan tehtävissä niin valtion, kuntien kuin yksityis-
tenkin palveluksessa. Ammattinimikkeitä ovat muun muassa kaavoittaja, toi-
mitusinsinööri, geodeetti ja paikkatietoinsinööri. 
2.5 Maanmittausteknikko 
Maanmittausteknikoiden koulutus alkoi Helsingin teknillisessä koulussa 
vuonna 1957. Myöhemmin teknikkokoulukoulutusta ryhdyttiin antamaan 
myös Rovaniemellä, Mikkelissä ja Vaasassa. Maanmitausteknikon koulutus 
päätettiin kuitenkin lopettaa 1990-luvun alussa ja korvata se insinöörikoulu-
tuksella. Samaan aikaan oli menossa myös ammattikorkeakoulu-uudistus, 
ns. opistoinsinöörejä ehti valmistua ainoastaan Rovaniemen teknillisestä op-
pilaitoksesta.(Rantanen 2000.) 
 
Nykyään maanmittausalalla toimii huomattavan paljon maanmittausteknikon 
koulutuksen saaneita. Työtehtävät vastaavat hyvin pitkälti amk insinöörin työ-
tehtäviä. Joissain ammattikorkeakouluissa tarjotaan mahdollisuutta päivittää 
teknikon tutkinto amk-insinöörin tutkinnoksi. 
2.6 Koulutuksen vetovoima  
Maanmittausalan koulutuksen vetovoimasta on oltu huolissaan useiden vuo-
sien ajan. Laadukkaiden opiskelijoiden saaminen alalle on ehdottoman tär-
keää, jotta kouluista valmistuisi päteviä ammattilaisia. Imagoa on pyritty ke-
hittämään 2000-luvun alusta ns. IMAGO työryhmässä, jossa toimii vapaeh-
toisesti alan työnantajia, oppilaitoksia sekä ammattijärjestöjä. Yhtenä esi-
merkkinä tuloksista voisi mainita www.karttakeppi.fi sivuston, josta löytyy tie-
toa maanmittausalasta ja alalle kouluttautumisesta. (Nuuros 2007) 
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3 MAANMITTAUSALAN TYÖPAIKAT 
3.1 Kunnat ja kaupungit  
Maanmittausala on erittäin monipuolinen, työllistymismahdollisuuksia ja eri-
laisia työpaikkoja on lukuisia. Maanmittausalan ammattilaisia tarvitaan työ-
elämän jokaisella sektorilla, kunnissa ja kaupungeissa, valtion palveluksessa 
sekä myös yksityisella puolella. Maanmittareiden työtehtävien skaala on to-
della laaja, mikä lisää työllistymismahdollisuuksia. 
 
Kunnat ja kaupungit ovat yksi maanmittareita työllistävä taho. Kunnat ja kau-
pungit vastaavat mm. omien alueidensa maankäytön suunnittelusta ja kaa-
voituksesta. Maankäyttö- ja rakennuslain 2 luvun 20§ mukaan jokaisessa yli 
6000 asukkaan kunnassa tulee olla kaavoittaja (MRL 2 Luku 20§). Kaavoitta-
jan tehtävää voi hoitaa sekä diplomi- että amk-insinööri. Kaavoittajan lisäksi 
kaavoitus- ja maankäytönsuunnittelutehtävissä voi toimia kaavasuunnittelijoi-
ta sekä kaavanpiirtäjiä. Myös nämä tehtävät soveltuvat maanmittauksen 
ammattilaiselle. 
 
Toinen kunnissa ja kaupungeissa maanmittareita työllistävä osa-alue on 
maanmittaustoimitukset ja muut lain määräämät mittaukset kuten rakennus-
paikkojen merkintä. Suoritettavista maanmittaustoimituksista eli käytännössä 
tonttien lohkomisista vastaa toimitusinsinööri. Kaikki kunnat eivät kuitenkaan 
suorita maanmittaustoimituksia itse vaan ne tehdään maanmittauslaitoksen 
toimesta, etenkin pienemmissä kunnissa tämä on yleinen käytäntö. Kaupun-
kien mittausosastoja johtaa yleensä kaupungingeodeetti, joka voi hallinnoida 
esimerkiksi maakauppoja yhdessä kaavoituspuolen asiantuntioiden kanssa. 
Paikkatieto- ja karttatuotantotehtävät ovat myös yksi maanmittausalan henki-
löstöä työllistävä osa-alue. Tekemässäni kyselytutkimuksessa tuli esiin, että 
maanmittausinsinöörejä toimii myös monien kuntien teknisinä johtajina. Kun-
tien ja kaupunkien mittaus- ja kaavoitusosastojen rakenne vaihtelee suuresti 
riippuen niiden koosta. Pienissä kunnissa yksi ammattilainen voi hoitaa lähes 
kaikki tehtävät, näissä on myös tapana käyttää yksityisten konsulttien tarjo-
amia palveluita. Suurissa kunnissa ja kaupungeissa taas jokaiselle osa-
alueelle voi olla omat ammattilaiset. 
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3.2 Valtio 
Valtion sektorilla olevat maanmittarit työskentelevät pääasiassa maanmitta-
uslaitoksella. Lisäksi maanmittareita työskentelee mm. geodeettisella laitok-
sella, puolustusvoimilla  ja VR:n palveluksessa.  
 
Maanmittauslaitoksella työskentelevät toimivat maanmittaustoimitusten pa-
rissa, pitävät yllä kartta-aineistoja ja kiinteistötietoja sekä vastaavat lainhuu-
doista ja kiinnityksistä. Maanmittauslaitoksen palveluksessa on noin 1850 
henkilöä 35 eri paikkakunnalla. (Maanmittauslaitos 2013.) Maanmittauslaitos 
on suurin yksittäinen maanmittausalan ammattilaisten työllistäjä. Maanmitta-
uslaitoksen henkilöstösuunnitelmasta (liite 1) selviää eläkkeelle jäävien ja 
rekrytoitavien määrät sekä henkilökunnan kokonais määrän muutokset ajalle 
2013-2016. Henkilökunnan määrä vähenee yhteensä 206:lla henkilöllä. Kaik-
ki vähennykset tapahtuu eläköitymisen kautta. Käytännössä siis rekrytoidaan 
vähemmän väkeä kuin jää eläkeelle.   
 
”Geodeettinen laitos on tutkimus- ja asiantuntijalaitos, jossa tehdään paikka-
tietoinfrastruktuureja tukevaa tutkimusta ja kehitystyötä.” Geodeettisen laitok-
sen tutkimus- ja kehitystyö tarjoaa pohjan Suomen kartoille, paikkatiedoille ja 
paikannukselle. Laitos tutkii ja kehittää paikkatietojen mittaus-, tuottamis- ja 
hyödyntämismenetelmiä. Lisäksi he tekevät yhteistyötä yritysten, yliopistojen, 
tutkimuslaitosten ja julkisyhteisöjen kanssa. Se työllistää noin 80 eri alojen 
ammattilaista, joukossa myös maanmittareita. (Geodeettinen laitos 2013.) 
 
VR Group:n palveluksessa olevat maanmittarit työskentelevät infra- ja ratara-
kentamiseen keskittyneen VR Track Oy:n alaisuudessa. VR:llä on tällä het-
kellä palveluksessaan 43 maanmittausalan ammattilaista. ”VR Track Oy on 
infrarakentamiseen ja erityisesti radanpidon suunnittelu-, rakentamis- ja kun-
nossapitopalveluihin erikoistunut älykkäiden ja vaativien järjestelmien osaa-
ja.”(VR-Yhtymä Oy 2013.) 
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3.3 Yksityinen sektori 
Yksityisen sektorin työpaikat maanmittausalalla jakautuvat usealle eri toimi-
alueelle. Esimerkiksi rakentaminen, kaivostoiminta, kartanvalmistus, paikka-
tietopalvelut ja kaavoitus työllistävät maanmittausalan ammattilaisia.  
 
Varsinaisia tutkimustuloksia en löytänyt, mutta oman olettamukseni mukaan 
suurin osa yksityisen sektorin maanmittareista työskentelee rakentamisen 
parissa. Rakennusyritykset voivat työllistää maanmittareita suoraan tai käyt-
tää maanmittaukseen erikoistuneita konsulttiyrityksiä. Mittauspalveluita tarvi-
taan jokaisella rakentamisen sektorilla asuin-, liike-, teollisuus- ja infraraken-
taminen. Työmailla suoritettavat mittaukset ovat yksi tärkeä osa-alue, mutta 
myös suunnittelulliset tehtävät työllistävät maanmittareita.  
 
Kaivostoiminta työllistää maanmittausalan ammattilaisia sen jokaisessa vai-
heessa suunnittelusta toteuttamiseen. Tyypillisiä tehtäviä kaivosteollisuudes-
sa ovat erilaiset merkintä ja toteutumamittaukset louhoksissa sekä tunneleis-
sa, määrien ja tilavuuksien laskennat sekä myös louhinnan suunnitelu. Kai-
vokset työllistävät maanmittareita suoraan sekä konsulttiyritysten kautta. 
 
Kartanvalmistuksessa yksityiset voivat tuotaa esimerkiksi, kaavan pohjakart-
toja ja muita suunnittelun apuna käytettäviä karttoja, opaskarttoja sekä sun-
nistukseen ja retkeilyyn käytettäviä karttoja. Työtehtävät voivat liittyä mm. 
ilmakuvausten käsittelyyn, maastokartoituksiin tai niiden käsittelyyn sekä itse 
kartan piirtämis prosessiin. 
 
Paikkatietopalveluluiden parissa toimivat yritykset markkinoivat ja toteuttavat 
paikkatietojärjestelmiä ja GIS-sovelluksia sekä tarjoavat niihin liittyviä palve-
luita. Maanmittari voi toimia yrityksessä paikkatiedon kerääjänä, analysoida 
paikkatietoa ja luoda esim. havainollistavia karttoja ja esityksiä. Paikkatiedon 
käyttäminen lisääntyy jatkuvasti mm.  luonnonvarojen hallinnassa, ympäris-
tön suojelussa, materiaalivirtojen ohjauksessa, kaupunkitilojen suunnittelus-
sa, aluepolitiikan päätöksenteossa sekä yritysten liiketoiminnan suunnitelus-
sa ja tehostamisessa.(ProGIS ry 2012.) 
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Kaavoituksen ja maankäytönsuunnittelun alalla toimivat konsultit tuottavat 
kunnille kaavoituksessa tarvittavia tietoja, selvityksiä tai jopa koko kaavoitus-
prosessin alusta loppuun. Tahtävät vastaavat kuntien kaavoittajien työtehtä-
viä. Tutkimalla maanmittausalalla toimivien konsultti yritysten internet sivusto-
ja huomaa, että ne pyrkivät tarjoamaan palveluita monipuolisesti koko 
maanmittaus-sektorilta. Sama yritys voi hoitaa esim. työmaamittukset raken-
nuksilla, ilmakuvaukset, kartanvalmistuksen ja paikkatietopalvelut. 
3.4 Avoimet työpaikat maanmittausalalla 
Avoimien työpaikkojen määrää on hankala tutkia ja arvioida sillä kaikkia työ-
paikkoja ei ilmoiteta TE-toimistoille ja niistä ei näin ollen ole saatavilla min-
käänlaista tilastotietoa. TE-toimistoille ilmoitetuista avoimista työpaikoista on 
saatavilla tilastot vuodesta 2006 Työ- ja elinkeinoministeriön yllapitämästä 
internet palvelusta. Taulukossa 1. on listattu vuoden 2006 tammikuusta lähti-
en maanmittausinsinööreille, teknikoille sekä kartoittajille vapaaksi ilmoitetut 
työpaikat. Lisäksi taulukossa näkyy avoimien työpaikkojen ja työnhakijoiden 
suhde. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013a.) 
 
Taulukko 1. Avoimet työpaikat (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013a.) 
 
Avoimet työpaikat maanmittausinsinöörit, teknikot ja kar-
toittajat       
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Tammikuu 52 40 42 22 34 32 37 36 
Avoimia/työtön 0,10 0,10 0,13 0,06 0,08 0,08 0,10 0,09 
                  
Kesäkuu 16 38 31 14 10 18 14   
Avoimia/työtön 0,04 0,12 0,13 0,04 0,03 0,06 0,04   
 
 
Taulukko 1. ei selvitä kokonaistilannetta avoimista työpaikoista, sillä paljon 
työpaikkoja täytetään ns. hiljaisen haun kautta. Tällöin työpaikkoja ei siis il-
moitetta TE-toimistoille, vaan työntekijöitä voidaan hakea esimerkiksi suo-
raan oppilaitoksista. Suuri vaihtelu tammikuun ja kesäkuun välillä on mieles-
täni seurausta siitä, että alkutalvesta hakuun pannut kesätyöpaikat täyttyvät 
kesäkuuhun mennessä mm. opiskelijoilla. Avoimien työpaikkojen ja työttömi-
en työnhakijoiden suhde on maanmittausalan osalta huonompi, kuin kaikkien 
ammattikuntien yleinen tilanne. Vuoden 2006 tammikuussa oli maanmittaus-
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alalla 0,10 työpaikkaa hakijaa kohden, kun taas kaikkien ammattikuntien 
suhde oli 0,15 työpaikkaa per hakija. 2013 tammikuussa vastaavat luvut oli-
vat maanmittausalalla 0,09 ja kaikkien 0,16. (Työ- ja elinkeinoministeriö 
2013a.) 
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4 TYÖTTÖMYYS  
4.1 Yleinen työttömyys 
Opinnäytetyöni kappaleessa 4 käsittelen yleistä työttömyyttä. Ensin selvitän 
koko Suomen tilannetta ja myöhemmin tuon esille myös alueelliset erot. Tie-
dot perustuvat TE-keskusten asiakasrekisterin tietoihin, jotka ovat vapaasti 
saatavilla internetistä osoitteesta www.toimialaonline.fi. Tilastoja on saatavilla 
vuoteen 2006 asti, joten rajoitan tutkimukseni kyseiseen vuoteen. Tilastoissa 
ei ole eroteltu insinöörejä, teknikkoja ja kartoittajia vaan ne ovat samassa 
osiossa. Tämän vuoksi en myöskään itse pyri erottelemaan näitä ryhmiä 
vaan käsittelen niitä yhtenä kokonaisuutena. Käytän työttömyyden mittarina 
työttömien työnhakijoiden määrää. ”Työtön on työnhakija, joka on ilman työtä 
ja on käytettävissä työhön, jonka työaika on vähintään puolet alan normaalis-
ta työajasta tai joka odottaa sovitun työn alkamista. Työnhakijaa, joka voi ot-
taa tarjotun työn vastaan vasta määräajan kuluttua tai joka hakee vain työtä, 
jossa työaika on lyhyempi kuin puolet alan normaalista työajasta, ei merkitä 
työttömäksi. Työnvälitystilastossa työttömiin luetaan myös työ- ja elinkeino-
toimistoon työnhakijaksi ilmoittautuneet lomautetut. Työnvälitystilastossa ei 
lueta työttömiksi työnhakijoiksi työttömyyseläkkeen saajia eikä päätoimisia 
koululaisia ja opiskelijoita (ei edes loma-aikoina)” (Työ- ja elinkeinoministeriö 
2013b.) 
4.2 Työttömyys valtakunnallisesti  
Valtakunnalliset kaikkia työttömiä työnhakijoita kuvaavat kuviot 1. ja 2. sivuilla 
18 ja 19 esittävät erittäin hyvin työttömien sekä vapaiden työpaikkojen mää-
rän kehittymisen vuodesta 2000 alkaen. Kuvioista on selvästi luettavissa, että 
työttömät työnhakijat ovat vähentyneet tasaisesti vuoden 2008 kesään asti. 
Tässä vaiheessa työttömien määrä kuitenkin on kääntynyt nousuun. Työttö-
mien määrän lisääntymiseen on vaikuttanut yleinen huono taloustilanne ja 
mm. finanssikriisi, joka on heijastunut myös Suomeen ja vaikuttanut esimer-
kiksi viennin kehittymiseen. 2009 vuoden loppupuolella työttömien tilanne 
kääntyi jälleen laskuun. Se on suoraa seurausta siitä että finanssikriisistä 
johtunut talouden taantuma oli loppumassa. Euroopan maiden velkakriisit 
kuitenkin painavat Suomen kehitystä edelleen ja työttömien määrä kääntyy 
nousuun vuoden 2012 vaihteessa. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitysti-
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laston mukaan työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 292 500 työtöntä työnhakijaa 
tammikuun 2013 lopussa, mikä on 34 200 enemmän kuin vuotta aikaisem-
min. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013c.) 
 
Kuvioissa 1. ja 2. näkyy myös avoimien työpaikkojen määrän kehitys. Avoi-
mien työpaikkojen määrää kuvaavan viivan muutokset mukailevat työttömien 
työnhakijoiden määrän kuvaajaa. Kuvioiden kuvausteknisistä syistä muutok-
set eivät näy yhtä selkeästi kuin työttömien työnhakijoiden  määrien muutok-
set. ”Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli tammikuun lopussa  avoinna 46 200 
työpaikkaa, mikä on 3 400 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Avoimet työ-
paikat olivat lisääntyneet korkeimmin koulutettujen ammattiryhmässä sekä 
rakennus- ja kaivosalan työssä. Avoimet työpaikat olivat vähentyneet seitse-
mässä ammattiryhmässä; eniten palvelutyön, teollisen työn sekä kaupallisen 
työn ammattiryhmissä.” (Työ- ja elinkeinominesteriö 2013c.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 1. Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat 1 (Työ- ja elinkeinominesteriö 
2013c.) 
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Kuvio 2. Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat 2 (Työ- ja elinkeinominesteriö 
2013c.) 
4.3 Työttömyys alueellisesti 
Tarkastellessani työttömyyttä alueellisesti jaottelen alueet vuoden 2009 lääni-
jaon mukaisesti kuuteen alueeseen. Lapin lääni, Oulun lääni, Länsi-Suomen 
lääni, Itä-Suomen lääni, Etelä-Suomen lääni sekä Ahvenanmaan lääni. Läh-
tö-aineistona on Työ- ja elinkeinominestiriön toimialaonline palvelusta saadut 
työnvälitystedot. Aineistossa työttömyyslukemat on ilmoitettu ELY-
keskuksittain, joten olen yhdistänyt tietyn läänin alueella olevat ELY-
keskuksilta saadut lukemat ja saanut näin koko läänin alueen työttömyyden. 
Alueellisen työttömyyden vaihtelut seuraavat hyvin pitkälti valtakunnallisia 
muutoksia, kuten on odotettavissakin. Vaihtelut tapahtuvat pienemmässä 
mittakaavassa, joten lukumäärältään pienemmät heilahdukset työttömien 
määrissä näkyvät selvemmin.  
 
Alueellisen työttömyyden kuvaamiseksi tein Työ- ja elinkeinoministeriön ai-
neistojen pohjalta läänien työttömyyttä kuvaavat viivadiagrammit, joista on 
helposti luettavissa työttömyyden kehittyminen vuodesta 2006 vuoteen 2013. 
Diagrammien työttömyyslukemat on jokaisen vuoden tammikuulta.  
 
Lapin läänin osalta kuviossa 3. huomion arvoista on se, että vuosien 2008 ja 
2010 välinen työttömyyden lisääntyminen on suhteessa pienempää verrattu-
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na muihin lääneihin eli noin 15%, kun se esimerkiksi Oulun läänissä on noin 
27% ja Länsi-Suomen läänissä noin 43%. Myös kahden viimeisen havainoin-
tipisteen välissä työttömyyden lisääntyminen on ollut hitaampaa vain noin 
9%. Syynä tähän voi osittain olla Lapin suuret kaivos hankkeet sekä matkai-
lun positiivinen kehitys, jotka työllistävät paljon väkeä ympäri Lappia. Vuoden 
2013 tammikuussa Lapin läänissä oli 12 932 työtöntä työnhakijaa, noin 9% 
enemmän kuin tammikuussa 2012. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013a.) 
 
 
Kuvio 3. Työttömat työnhakijat Lapin lääni (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013a.) 
 
 
Oulun- ja Länsi-Suomen lääneissä työttömyyden kasvu tammikuun 2012 ja 
2013 välillä on ollut noin 15% luokkaa. Etelä-Suomen läänissä. vastaava lu-
kema on 13% tienoilla. Suhteellisesti eniten työttömyys on kuitenkin kasvanut 
Ahvenanmaan läänissä, jossa kasvu on noin 18%. Vuoden 2013 tammikuus-
sa Oulun läänissä oli 30 311 työtöntä työnhakijaa.  
 
 
Kuvio 4. Työttömät työnhakijat Oulun lääni (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013a.) 
 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Lapin lääni 14810,0 12631,0 11227,0 12081,0 12954,0 11663,0 11406,0 12392,0
9000,0
10000,0
11000,0
12000,0
13000,0
14000,0
15000,0
16000,0
Lapin lääni
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Oulun lääni 30000,0 25853,0 23523,0 27007,0 29898,0 26627,0 26435,0 30311,0
20000,0
22500,0
25000,0
27500,0
30000,0
32500,0
Oulun lääni
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Kuten aikaisemmin mainitsin, Länsi-Suomen läänin työttömyys kehitys on 
ollut erittäin huolestuttavaa vuosien 2008 ja 2009 aikana, jolloin työttömyys 
lisääntyi noin 43 %. Myös viimeisen vuoden kehitys näyttää huonolta. Syitä 
voidaan etsiä esimerkiksi telakkateollisuuden tilauskantojen vähenemisestä, 
joka vaikuttaa suuresti alueen työttömyyteen. Länsi-Suomen läänissä oli 
vuoden 2013 tammikuussa 106 023 työtöntä työnhakijaa. (Työ- ja elinkeino-
ministeriö 2013a.) 
 
 
Kuvio 5. Työttömät työnhakijat Länsi-Suomen lääni (Työ- ja elinkeinoministeriö 
2013a.) 
 
 
Itä-Suomen läänin työttömyyden kehittymisessä on huomattavissa samoja 
piirteitä kuin Lapissa. Vuosien 2008 ja 2010 välinen työttömyyden lisääntymi-
nen on ollut Lapin tapaan maltillisempaa kuin muissa lääneissä. Sama on 
nähtävissä myös kahden viimeisen vuoden lukemista. Itä-Suomen läänissä 
oli tammikuussa 2013, 35 361 työtöntä työnhakijaa. (Työ- ja elinkeinoministe-
riö 2013a.) 
 
 
Kuvio 6. Työttömät työnhakijat Itä-Suomen lääni (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013a.) 
 
 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Länsi-Suomen lääni 95152,0 81915,0 74234,0 86077,0 106419,0 95665,0 92018,0 106023,0
60000,0
70000,0
80000,0
90000,0
100000,0
110000,0
Länsi-Suomen lääni
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Itä-Suomen lääni 37846,0 32978,0 30994,0 34531,0 37164,0 33344,0 32802,0 35361,0
25000,0
27500,0
30000,0
32500,0
35000,0
37500,0
40000,0
Itä-Suomen lääni
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Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen läänien työttömyyttä kuvaavat kuviot 5. ja 7. 
ovat lähes identtiset. Näiden läänien diagrammit vastaavat myös erittäin hy-
vin koko valtakunnan työttömyysdiagrammeja. Tämä johtuu siitä, että nämä 
kaksi suurta lääniä käytännössä määräävät, miltä valtakunnallinen diagrammi 
näyttää. Etelä-Suomen läänissä oli 2013 tammikuussa 107 736 työtöntä 
työnhakijaa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013a.) 
 
 
Kuvio 7. Työttömät työnhakijat Etelä-Suomen lääni (Työ- ja elinkeinoministeriö 
2013a.) 
 
Ahvenanmaan lääni on erittäin poikkeuksellinen johtuen sen pienuudesta. 
Tilanne Ahvenanmaalla näyttää erittäin huonolta, työttömyys on noussut 
vuosien 2006 ja 2013 välillä noin 60%. Ahvenanmaan lukemilla ei ole juuri-
kaan vaikutusta valtakunnallisiin lukemiin sen pienuudesta johtuen. Tammi-
kuussa 2013 Ahvenanmaan läänissä oli 580 työtöntä työnhakijaa. (Työ- ja 
elinkeinoministeriö 2013a.) 
 
 
Kuvio 8. Työttömat työnhakijat Ahvenanmaan lääni (Työ- ja elinkeinoministeriö 
2013a.)  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Etelä-Suomen lääni100301,087782,0 76312,0 85226,0108023,098229,0 95080,0107736,0
60000,0
70000,0
80000,0
90000,0
100000,0
110000,0
120000,0
Etelä-Suomen lääni
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ahvenanmaan lääni 358,0 373,0 340,0 350,0 481,0 465,0 490,0 580,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
Ahvenanmaan lääni
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5 TYÖTTÖMYYS MAANMITTAUSALALLA 
5.1 Maanmittausalan työttömyys valtakunnallisesti 
Käsitellessäni maanmittausalan työttömyystilannetta käytän lähtöaineistona 
Työ- ja elinkeinoministeriön tarjoamia työnvälitystilastoja kuten aikaisemmin-
kin työssäni. Tutkiessani maanmittausalan työttömyyttä keskityn maanmitta-
usinsinööreihin, teknikoihin sekä kartoittajiin sillä näiden ammattiryhmien 
osalta tietoja on saatavissa ja ne ovat kohtuullisen luotettavia. Lisäksi nämä 
ammattiryhmät muodostavat suurimman osan maanmittausalan työvoimasta. 
Työttömyyden kehittymisen selvittämiseksi tein työttömien työnhakijoiden 
määristä vastaavat diagrammit kuin yleisen työttömyyden osalta. Tämä hel-
pottaa tulosten vertailua sekä johtopäätösten tekemistä. 
   
Maanmittausalan työttömiä työnhakijoita koko maan osalta kuvaava kuvio 9. 
on hyvin samansuuntainen kuin kaikkien ammattikuntien koko maan dia-
grammi. Maanmittausalan työttömyys on siis laskenut 1990-luvun laman jäl-
keen aina vuoteen 2008, jolloin työttömyys alkoi lisääntyä. Tammikuussa 
vuonna 2008 työttömänä työnhakijana Suomessa oli vain 333 maanmittaus-
insinööriä teknikkoa ja kartoittajaa. Vuoden 2010 tammikuuhun mennessä 
luku oli noussut 446 työttömään työnhakijaan. Seuraavien kahden vuoden 
aikana työttömyys kehitys oli positiivista. Työttömiä työnhakijoita oli 2012 
tammikuussa 377. Viimeinen tilastotieto vuoden 2013 tammikuulta kuitenkin 
osoittaa maanmittausalan työttömyyden kääntyneen jälleen nousuun. Maan-
mittausalan  työttömyyskehitys 2012-2013 on kuitenkin maltillisempaa kuin 
kaikkien ammattikuntien yleinen työttömyyskehitys. Maanmittausalalla työt-
tömyys lisääntyi noin 9% ja yleisesti työttömyys lisääntyi noin 13%. Maanmit-
tausalan osuus kaikista työttömistä työnhakijoista on vain 0,14%.(Työ- ja 
elinkeinoministeriö 2013a.) 
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Kuvio 9. Maanmittausalan työttömät työnhakijat koko maa (Työ- ja elinkeinoministe-
riö 2013a.)  
 
5.2 Maanmittausalan työttömyys alueellisesti  
Maanmittausalan alueellista työttömyttä tutkiessani jaoin alueet läänijaon 
2009 mukaisesti, kuten tein myös aiemmin kaikkien ammattikuntien alueelli-
sen työttömyyden osalta. Sama jaottelu mahdollistaa tutkimustulosten pohjal-
ta tehtävän vertailun maanmittausalan ja yleisen tilanteen välillä. Käyttämäni 
aineisto on Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoista. Tilastoissa ole-
vat tiedot on ilmoitettu seutukunnittain, joten jouduin yhdistämään tietyn lää-
nin alueella olevien seutukuntien ilmoittamat työttömyyslukemat yhdeksi ko-
konaisuudeksi. Seutukunta jaottelu aiheuttaa ongelmia diagrammien luotet-
tavuuteen, sillä joinain vuosina kaikki seutukunnat eivät ole ilmoittaneet työt-
tömyyslukemiaan tai lukemat ovat liian epätarkkoja esitettäväksi. Tilastojen 
epätarkuus ilmenee hyvin, kun lasketaan yhteen kaikkien läänien työttömät 
työnhakijat ja verrataan sitä koko maan lukemaan. Esimerkiksi vuonna 2013 
koko maan lukema on 410 ja läänien yhteen laskettu lukema vain 333. Tau-
lukoinnin epäluotettavuuden takia johonkin katoaa siis 77 maanmittaria. Ah-
venanmaan läänin joudun jättämään vertailusta kokonaan pois, koska luotet-
tavaa tietoa ei ole saatavilla. Epäluotettavuudesta johtuen maanmittausalan 
alueellisia taulukoita voidaan pitää vain suuntaa antavana. (Työ- ja elinkei-
noministeriö 2013a.) 
 
Lapin lääni on mielenkiintoinen alue maanmittarien työttömyyden osalta. La-
pissa on nimittäin huomattavasti enemmän työttömiä maanmittareita suh-
teessa väkimäärään kuin muualla maassa. Tämä johtunee siitä, että Rova-
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kokomaa 520 420 333 381 446 393 377 410
200
250
300
350
400
450
500
550
Koko maa
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niemellä koulutetaan sekä maanmittausinsinöörejä (AMK) että kartoittajia. 
Osa valmistuneista haluaa jäädä kotiseuduilleen, työllistyi tai ei. Suurin osa 
Lapin alueen työttömistä maanmittareista onkin Rovaniemen seutukunnan 
alueella. Lapin läänin maanmittausalan työttömyyden kehitysdiagrammi kuvio 
10. muistuttaa hyvin pitkälti yleistä tilannetta Lapissa. Lukuunottamatta erit-
täin jyrkää laskua tammikuiden 2010 ja 2011 välillä. Jyrkän laskun tässä koh-
taa aiheuttaa tilastojen epätarkuus sillä vuonna 2011 osa seutukunnista on 
jättänyt lukemat ilmoittamatta. Osansa on myös Rovaniemen seutukunnan 
suurella muutoksella, jossa työttömien maanmittarien määrä väheni 31:stä 
neljääntoista. Huomion arvoista on myös kehitys viimeisen vuoden osalta, 
jolloin työttömyys on vähentynyt. Vaikka muutos onkin määrällisesti pieni, se 
poikkeaa yleisestä trendistä, jossa työttömyys on lisääntynyt viimeisten kah-
den tilastointipisteen välissä. Tammikuussa 2013 Lapin läänissä oli 34 
maanmittausinsinööriä, teknikkoa ja kartoitajaa työttömänä työnhakijana. 
Maanmittausalan osuus kaikista työttömistä tyonhakijoista Lapin läänissä on 
0,3%. Eli suhteellisesti noin puolet enemmän kuin koko maassa. (Työ- ja 
elinkeinoministeriö 2013a.) 
 
 
Kuvio 10. Maanmittausalan työttömät työnhakijat Lapin lääni (Työ- ja elinkeinominis-
teriö 2013a.) 
 
 
Oulun läänin diagrammista kuvio 11. tulee esille se, että vuonna 2008 alka-
nut työllisyyden kasvu kääntyy laskuksi jo heti vuoden 2009 jälkeen. Tästä 
voi päätellä, että Oulun läänin alueella yleinen huono työllisyystilanne ei ole 
painanut maanmittausalaa yhtä paljon kuin muiden läänien osalta. Viimeisen 
vuoden osalta kehitys on kuitenkin erittäin huonoa, jolloin työttömyys on kas-
vanut noin 24% vuoden aikana. Kaikkien ammattikuntien työttömyys lisääntyi 
vastaavana aikana Oulun läänissä noin 15%. Kokomaassa maanmittareiden 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Lapin lääni 68,0 49,0 39,0 33,0 53,0 24,0 36,0 34
,0
20,0
40,0
60,0
80,0
Lapin lääni
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työttömyys lisääntyi vain 9%, joten Oulun seudun kehitystä voidaan pitää tä-
män vertailun pohjalta erittäin huonona. Oulun läänissä oli vuoden 2013 
tammikuussa 51 työttömänä työnhakijana olevaa maanmittausinsinööriä, 
teknikkoa ja kartoittajaa. Suhteellinen osuus kaikista työttömistä työnhakijois-
ta on 0,16 %.(Työ- ja elinkeinoministeriö 2013a.) 
 
 
Kuvio 11. Maanmittausalan työttömät työnhakijat Oulun lääni (Työ- ja elinkeinomi-
nisteriö 2013a.) 
 
 
Länsi-Suomen läänissä on jo selvemmin nähtävissä, kuinka diagrammi alkaa 
seurata tarkemmin yleistä työttömyyden kehitystä. Tämänkaltainen käytäy-
tyminen on suoraa seurausta siitä, että on kyse suuremmasta läänistä. La-
pissa ja Oulussa oli huomattavissa selvää heittelyä verrattuna yleisiin tren-
deihin, koska lukumäärällisesti pienissä otannoissa muutokset näkyvät sel-
keämmin. Länsi-Suomen läänin kaikkien ammattikuntien sekä maanmittaus-
alan työttymyyttä kuvaavat diagrammit kuviot 5. ja 12 ovat lähes identtiset. 
Molemmissa työttömyyden lisääntyminen 2008–2010 on ollut noin 45%. Vii-
mesten taulukointiajankohtien välissä kasvu on ollut 15% tienoilla. Vuoden 
2013 tammikuussa Länsi-Suomen läänissä oli 87 työttömänä työnhakijana 
olevaa maanmittausinsinööriä, teknikkoa ja kartoitajaa. Maanmittausalan 
osuus kaikista työttömistä työnhakijoista on vain 0,08%.(Työ- ja elinkeinomi-
nisteriö 2013a.) 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Oulun lääni 72,0 66,0 45,0 55,0 44,0 45,0 41,0 51
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
Oulun lääni
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Kuvio 12. Maanmittausalan työttömät työnhakijat Länsi-Suomen lääni (Työ- ja elin-
keinoministeriö 2013a.) 
 
 
Itä-Suomen läänin työttömyyskehitys mukailee melko hyvin koko maan tilan-
netta. Viimeisten tilastointiajankohtien välinen työttömyyden väheneminen on 
huomionarvoista, sillä tämänkaltaista kehitystä on Itä-Suomen lisäksi tapah-
tunut vain Lapin läänissä. Yhteistä Itä-Suomen ja Lapin välillä on myös se, 
että 2013 tammikuussa työttömyydessä ollaan käytännössä samalla tasolla 
kuin vuonna 2008, jolloin työttömyys kääntyi nousuun. Tammikuussa 2013 
Itä-Suomen läänissä oli 46 työtöntä työnhakijaa maanmittausalalla. Osuus 
kaikista Itä-Suomen työttömistä työnhakijoista oli 0,13%.(Työ- ja elinkeinomi-
nisteriö 2013a.) 
 
 
Kuvio 13. Maanmittausalan työttömät työnhakijat Itä-Suomen lääni (Työ- ja elinkei-
noministeriö 2013a.) 
 
 
 
 
 
 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Länsi-Suomen lääni 106,0 68,0 56,0 62,0 82,0 80,0 76,0 87
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
Länsi-Suomen lääni
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Itä-Suomen lääni 74,0 60,0 45,0 52,0 66,0 57,0 48,0 46
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
Itä-Suomen lääni
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Työttömiä työnhakijoita kuvaileva diagrammi kuvio 14. osoitaa, että myös 
Etelä-Suomen läänissä viimeinen vuosi on ollu työttömyyden lisääntymisen 
osalta hyvä verrattuna yleiseen tilanteeseen. Etelä-Suomen läänissä työttö-
myys lisääntyi maanmittausalalla alle 2 % kun se koko maassa oli 9 % tie-
noilla. Etelä-Suomen läänissä oli maanmittausalalla vuoden 2013 tammi-
kuussa 115 työtöntä työnhakijaa. Osuus koko läänin työttömistä työnhakijois-
ta oli 0,11% (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013a.) 
 
 
Kuvio 14. Maanmittausalan työttömät työnhakijat Etelä-Suomen lääni (Työ- ja elin-
keinoministeriö 2013a.)  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Etelä-Suomen lääni 136,0 102,0 79,0 112,0 141,0 124,0 113,0 115
50,0
70,0
90,0
110,0
130,0
150,0
Etelä-Suomen lääni
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6 TYÖTTÖMYYDEN YHTEENVETO   
Tarkastellessa Suomen yleistä kaikkien ammattikuntien työttömyystilannetta, 
alkaen vuoden 2006 tammikuusta. Voidaan todeta, että työttömien työnhaki-
joiden määrä on lisääntynyt tammikuuhun 2013 mennessä noin 5 %. Työttö-
mien työnhakijoiden osuus työvoimasta tammikuussa 2006 oli 10,9 % ja 
tammikuussa 2013 11,2 %. Maanmittausalan tilanne on huomattavasti pa-
rempi vuosien 2006 ja 2013 välisenä aikana työttömät työnhakijat ovat vä-
hentyneet 21,2 %. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013a.) 
 
 
Kuvio 15. Työttomien työnhakijoiden määrien vertailu koko maa (Työ- ja elinkeino-
ministeriö 2013a.) 
 
Taulukko 2. kuvaa työttömien työnhakijoiden määrän kehitystä verrattuna 
edelliseen vuoteen. Taulukosta 2. nähdään että vuosien 2006 ja 2008 välissä 
maanmittausalan työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt noin 20 % 
vuosivauhtia, kun yleisesti on oltu hieman 10 % yläpuolella. Seuraavina kah-
tena vuonna työttömien työnhakijoiden määrä on lisääntynyt molemmissa 
ryhmissä. Maanmittausala on tässäkin vertailussa parempi ja työttömien 
työnhakijoiden määrä on lisääntynyt suhteellisesti vähemmän. 2010-2012 
työttömien määrät ovat olleet jälleen laskussa. Tänä aikana kaikissa ammat-
tikunnissa työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt noin 12 % ja 
maanmittausalalla noin 15 %. Viimeisen vuoden kasvu maanmittausalalla on 
8,8 % ja kaikissa ammattikunnissa 13,2 %. Koko seuranta jakson aikaiset 
muutokset, ovat maanmittausalalla -21.2 % ja kaikkien ammattikuntien osalta 
5 %.(Työ- ja elinkeinoministeriö 2013a.) 
 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kaikki 278486,0241553,0216668,0245322,0295008,0266111,0258281,0292487,0
Maanmittaus 520 420 333 381 446 393 377 410
150
250
350
450
550
150000,0
200000,0
250000,0
300000,0
350000,0
Työttömät työnhakijat koko maa
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Taulukko 2. Työttömien työnhakijoiden määrien vuosittaiset muutokset (Työ- ja elin-
keinoministeriö 2013a.) 
 
 
 
  
Muutos prosenteina verrattuna edelliseen vuoteen 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006-2013 
Maanmittaus **** -19,2 -20,7 14,4 17,1 -11,9 -4,1 8,8 -21,2 
Kaikki **** -13,3 -10,3 13,2 20,3 -9,8 -2,9 13,2 5,0 
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7 PALKKAUKSEN PERUSTEET MAANMITTAUSALALLA 
7.1 Kunnat ja kaupungit 
Kunnissa ja kaupungeissa maanmittausalan palkkausta ohjaava työehtoso-
pimus on kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS). 
Työehtosopimuksessa määritellään palkkauksen rakenne eli osa-alueet, jois-
ta kokonaispalkka muodostuu. Palkkauksen osat ovat: 
 
1. Tehtäväkohtainen palkan osa 
• tehtäväkohtainen palkka 
• luontoissuoritus 
Työehtosopimuksessa määritellään tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat €/kk 
kolmeen palkkaryhmään. Palkkaryhmä 1: Ammattimies, joka toimii tavallisis-
sa, vaativissa ja erittäin vaativissa ammattimiestehtävissä. Tehtäväkohtainen 
vähimmäispalkka 1.2.2013 alkaen 1637,26 €/kk. Palkkaryhmä 2: Välitön ja 
välillinen esimies tai suunnittelu-, tarkastus- tai valvontatehtävissä toimiva. 
Tehtäväkohtainen vähimmäispalkka 1.2.2013 alkaen 1815,77 €/kk. Palkka-
ryhmä 3: Johtaja, vastuualueen esimies tai erityisosaamista edellyttävissä 
vaativissa asiantuntijatehtävissä toimiva. Tehtäväkohtainen vähimmäispalkka 
1.2.2013 alkaen 3018,08 €/kk. 
 
Luontoissuoritus eli luontaissuoritus on hyvitys tai maksu, joka suoritetaan 
rahan asemasta tavarana tai työnä. Velvoite täytetään siis alkuperäisen mää-
ränsä mukaisena, mutta jonkin muun kuin rahan avulla. 
 
2. Henkilökohtainen palkan osa 
• henkilökohtainen lisä 
• ammattiala lisä 
Henkilökohtainen lisä on tehtäväkohtaisen palkan lisäksi toinen merkittävä 
osa kokonaispalkkaa. Henkilökohtaisen lisän maksamisperusteena on työssä 
suoriutuminen. Henkilökohtainen lisä voi olla enimmillään 30% tehtäväkoh-
taisesta palkasta. 
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Ammattiala lisää maksetaan jos on ollut virka/työsuhteessa asianomaiseen 
kuntaan/kuntayhtymään tai toiminut muun työnantaja palveluksessa tai yritys-
toiminnassa tehtävässä, josta on olennaista hyötyä nykyisissä tehtävissä. 
”Ammattialalisän määrä on tehtäväkohtaisesta palkasta laskettuna 4% 3 
vuoden palvelusajan jälkeen ja 8% 5 vuoden palvelusajan jälkeen.” 
 
3. Palkan tulososa 
• tulospalkkio 
”Kunta/kuntayhtymä voi ottaa käyttöön tulospalkkiojärjestelmän, jonka perus-
teella työntekijälle/viranhaltijalle voidaan maksaa tulospalkkiota. Tulospalkkio 
perustuu palvelujen tuloksellisuuden parantamiseksi asetettujen tavoitteiden 
todettuun saavuttamiseen tai ylittämiseen.” 
 
4. Palkan muu osa 
• syrjäseutulisä 
• kokous palkkio 
• luento palkkio 
• erillislisä 
• työaikakorvaukset 
Kokouspalkkiota maksetaan työajan ulkopuolella olevista kokouksista työeh-
tosopimuksessa määritellyin ehdoin. Luentopalkkiota voidaan maksaa, jos 
työntekijä toimii luennoitsijana kunnan/kuntayhtymän henkilöstölleen järjes-
tämässä tilaisuudessa. Erillislisä on tietyissä työehtosopimuksessa määritel-
lyissä poikkeustapauksissa maksettava lisä. Työaikakorvaukset tarkoittavat 
käytännössä ylityökorvauksia. Syrjäseutulisämääräys on poistunut, mutta sitä 
voidaan edelleen maksaa aiemmin työehtosopimuksessa määrätyin perus-
tein. (TS 2012–2013.) 
 
Kunnan tai kuntayhtymän toimivaltainen viranomainen päättää TKP:n arvioin-
tijärjestelmän mukaisesti viranhaltijan ja työntekijän tehtäväkohtaisesta pal-
kasta ottaen huomioon seuraavat vaativuustekijät: 
• tehtäviin kuuluva päätösvalta 
o ratkaisujen merkittävyys ja vaikutukset  
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o harkintavallan laajuus ja itsenäisyys 
• töiden ja toimintojen järjestämistä koskevan vastuun laajuus 
• asema organisaatiossa 
• tehtävien vaatimat tekniset tiedot, taidot ja osaaminen 
• työnantajan edellyttämä koulutus 
• työnantajan edellyttämä kokemus 
• tehtävien edellyttämät vuorovaikutustaidot ja 
• työolosuhteet 
Taulukossa 3. sivulla 34 on kerättynä maanmittausalaan liittyvät ammat-
tinimikkeet, jolla työskentelee yli 7 henkilöä ja jotka kuuluvat kunnallisen tek-
nisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalaan. Lähteenä on 
tilastokeskuksen kunnista ja kuntayhtymistä keräämät palkkatiedot vuodelta 
2011. Olen valinnut kyseisestä tilastosta maanmittausalaan liittyvät ammat-
tinimikkeet ja tehtnyt niistä kyseisen taulukon. Taulukosta 3. selviää keski-
määräiset tehtäväkohtaiset palkat, keskimääräinen kokonaisansio, ammat-
tinimikeellä työskentelevien lukumäärä sekä naisten prosenttiosuus näistä.  
 
Taulukosta 3. on huomattavissa, että maanmittausalan ammateissa keski-
määräiset tehtäväkohtaiset palkat ylittävät lähes kaikissa tapauksia 2 palkka-
ryhmän tehtäväkohtaisen vähimmäispalkan 1815,77 €/kk. Poikkeuksen teke-
vät vain ammattinimikeellä mittamies ja maastokartoittaja toimivat, jotka ne-
kin ovat vain muutaman euron päässä rajasta. Kaikkien maanmittausalan 
ammattinimikkeillä toimivien tehtäväkohtaisen palkan keskiarvo on 2816 €/kk 
ja keskimääräinen kokonaisansio 3265 €/kk Taulukosta 3. ei selviä mihin 
palkkaryhmään mikäkin ammattinimike kuuluu. (Kuntatyönantajat 2011.) 
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Taulukko 3. Kunta sektorin keskiansiot maanmittausalalla (Kuntatyönantajat 2011.) 
 
 
Ammattinimike Lukumäärä Naisia TKP €/kk 
Kokonais ansio 
€/kk 
Asemakaavapäällikkö 7 14 % 4854 5501 
Asemakaavasuunnittelija 13 46 % 3350 3659 
Kaavasuunnittelija 58 62 % 2719 3127 
Kaavavalmistelija 12 100 % 2064 2439 
Kaavoittaja 14 50 % 3250 3597 
Kaavoitusavustaja 26 88 % 1942 2310 
Kaavoitusinsinööri 32 34 % 3164 3812 
Kaavoitusjohtaja 12 42 % 3696 4296 
Kaavoituspäällikkö 27 33 % 3957 4668 
Kaavoitussihteeri 15 100 % 2193 2550 
Kaavoitusteknikko 16 31 % 2732 3194 
Kartanpiirtäjä 47 100 % 1890 2240 
Kartoittaja 220 30 % 2045 2367 
Karttatietokäsittelijä 13 92 % 1863 2137 
Kaupungingeodeetti 35 17 % 4160 4899 
Kiinteistöinsinööri 25 32 % 3582 4112 
Kiinteistöjohtaja 12 17 % 4941 5459 
Kiinteistörekisterinhoitaja 49 98 % 2058 2442 
Maankäyttöinsinööri 48 29 % 3211 3758 
Maankäyttösihteeri 11 91 % 2064 2503 
Maankäyttöteknikko 9 33 % 2751 3278 
Maanmittausinsinööri 37 27 % 2751 3121 
Maanmittausteknikko 80 16 % 2606 3080 
Maastokartottaja 7 0 % 1814 2113 
Mittamies 15 0 % 1813 2069 
Mittausetumies 16 0 % 1955 2335 
Mittausinsinööri 14 14 % 2701 3284 
Mittausmies 36 0 % 1891 2198 
Mittauspäällikkö 9 11 % 3168 3739 
Mittausteknikko 91 21 % 2584 3003 
Mittaustyönjohtaja 40 8 % 2211 2577 
Paikkatietoasiantuntija 12 50 % 2793 3224 
Paikkatietoinsinööri 42 14 % 2888 3345 
Paikkatietokäsittelijä 75 83 % 1898 2233 
Paikkatietosuunnittelija 37 32 % 2540 2960 
Toimitusinsinööri 13 31 % 2786 3251 
Toimitusvalmistelija 16 100 % 1969 2340 
Tontti-insinööri 9 22 % 2845 3327 
Tonttipäällikkö 7 0 % 4014 4720 
Yleiskaavapäällikkö 9 44 % 4507 5060 
Yleiskaavasuunnittelija 12 42 % 3249 3535 
Keskiarvo 
  
2816 3265 
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7.2 Valtio 
Valtiollisella sektorilla palkkausta ohjaa valtion yleinen virka- ja työehtosopi-
mus 2012–2014. Lisäksi sopimusvirastot tekevät virasto- tai hallinnonala koh-
taisia virka- ja työehtosopimuksia omalta ja hallinnonalansa osalta.  Näillä 
sopimuksilla sovitaan lähinnä palkkoja ja työaikoja koskevista erityiskysy-
myksistä. Muun muassa Maanmittauslaitos ja Geodeettinen laitos tekevät 
omat sopimuksensa. Jos virastoilla ei ole omia erityis-sopimuksia, palkkauk-
sessa sovelletaan valtion yleistä virka- ja työehtosopimusta. (Valtiovarain-
minesteriö 2013.) Valtiollisen sektorin osalta keskityn pääasiassa maanmitta-
uslaitoksen palkkausjärjestelmään, koska valtion palveluksessa olevat 
maanmittausalan ammattilaiset työskentelevät pääasiassa maanmittauslai-
toksella ja kuuluvat näin ollen sen alaisuuteen. 
7.2.1 Maanmittauslaitos 
Maanmittauslaitoksen palkkaus perustuu PALMA-palkkausjärjestelmään, 
joka on otettu käyttöön 2002. PALMA-järjestelmässä rahapalkka koostuu teh-
tävä- ja henkilökohtaisesta osasta sekä tulospalkkiosta. Tehtäväkoh-
tainenosa määräytyy tehtävän vaativuuden mukaan, jokainen työtehtävä 
määritellää yhteen neljästätoista toimiluokasta. Toimiluokan perusteella mää-
räytyy tehtäväkohtainen peruspalkka. Henkilökohtainen palkanosa on enin-
tään 45% tehtäväkohtaisesta palkasta, se määrätään tuloksellisuuden, 
osaamisen sekä toimintatapojen perusteella. (Rönty 2011) Tulospalkkio pe-
rustuu pääjohtajan ja toimintayksiköiden johtajien sopimien 
tulostavoitteiden ylittämiseen. Tulospalkkauksina jaetaan henkilöstölle 
1-2 milj. euroa vuositasoilla. Palkkiot ovat kertapalkkioita ja vaihtelu esim. 
tänä vuonna (2013) on 600 - 1700 € /henkilö. Taso riippuu siitä, kuinka paljon 
yksikkö on ylittänyt tulostavoittensa. Sitä ei siis ole kytketty henkilön 
kuukausipalkkaan kertoo Maritta Yläranta tekemässäni sähköposti haastatte-
lussa. (Yläranta 2013.) 
 
Ylärannan mukaan rahapalkan lisäksi maanmittauslaitoksen palkitsemisko-
konaisuuteen kuuluu muun muassa  tuki työhyvinvointiin, 
työterveyspalveluihin, virkistykseen ja liikuntaan keskimäärin 1200 
€/henkilötyövuosi(Yläranta 2013). 
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Kuviossa 16. on maanmittauslaitoksen etuuksia työntekiöiden hyväksi, jotka 
Ylarannan mukaan liittyvät palkitsemisen kokonaisuuteen. 
 
Kuvio 16. Maanmittauslaitoksen käytäntöjä (Yläranta 2013.) 
 
Maanmittauslaitoksen palkkataso on keskimäärin 11% alempi kuin yleisten 
työmarkkinoiden. Alemman vaativuustason tehtävissä eroa ei ole tai se jää 
hyvin pieneksi. Tehtävien vaativuuden kasvaessa,  myös ero palkkauksessa 
kasvaa. Maanmittauslaitoksen työntekijöiden tyytyväisyys palkkaukseen on 
2,99 asteikolla 1-5, kun se yleisesti valtion palveluksessa on 2,86. Sivulla 38 
kuviossa 17. näkyy maanmittauslaitoksen kokopäiväpalkat toimiluokittain 
14.11.2012. Siitä on luettavissa naisten palkkauksen vähäinen jälkeenjäänei-
syys, joka kasvaa hieman siirryttäessä ylempiin toimiluokkiin. (Yläranta 
2013.) 
 
Maanmittauslaitos käynnisti palkkausjärjestelmän rakenteen uusimisproses-
sin 2003-2007 henkilöstön palkkauksesta antamien arvioiden perusteella. 
Prosessi on tällä hetkellä kuitenkin tauolla sillä resurssit on suunnattu organi-
saatiorakenteen muutoksen toteuttamiseen. Palkkausjärjestelmän muutos-
prosessi jatkuu vuoden 2014 alusta, kun organisaationrakennemuutos val-
mistuu. (Yläranta 2013.) 
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Kuvio 17. Maanmittauslaitoksen kokopäiväpalkat toimiluokittain (Yläranta 2013.) 
 
7.3 Yksityinen sektori 
Yksityisen sektorin palkkauksen perusta maanmittausalalla on hieman mo-
nialaisempi kuin kuntien ja kaupunkien sekä valtion osalta. Korkeasti koulu-
tettujen eli maanmittausinsinöörien (DI sekä AMK) ja teknikoiden osalta so-
velletaan yleisesti suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työ-
ehtosopimusta, mutta myös muita sopimuksia on käytössä. Suunnittelu- ja 
konsulttialan työehtosopimuksessa ei ole määritelty varsinaisia vähim-
mäisansioita eikä tehtäväluokkia, jonka mukaan palkka määräytyy. Näiden 
sijaan siinä annetaan menettelyohjeita, joiden mukaan palkkaus määräytyy. 
Työehtosopimuksen mukaan palkkauksessa tärkeimpinä asioina tulisi ottaa 
huomioon tehtävän vaativuus, koulutus ja ammattipätevyys. Ohjeiden mu-
kaan yritysten palkkapolitiikka tulisi perustua seuraaville periaatteille: 
• Rakentuu yrityksen liikeidean pohjalle ja tukee sen toteutumista. 
• Tukee yrityksen tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn kehit-
tämistä. 
• On yksilöllinen. Ottaa huomioon yksilön työtehtävien vaativuuden ja 
vastuun sekä hänen osaamisensa ja työtuloksensa. 
• Palkitsee sellaisista yksilöllisistä kyvyistä ja taidoista kuin tiedon hallin-
ta, projektinjohtotaito, arvostelu-, aloite-, innovointi- ja yhteistyökyky. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Miehet 2314 2464 2544 2810 2899 3139 3696 4229 4720 5432 6264
Naiset 2316 2446 2533 2673 2907 3098 3606 4124 4640 5386 6074
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• Kannustaa yksilöä ammattitaidon syventämiseen ja laajentamiseen. 
• Tukee työyhteisölle asetettujen yhteisten tavoitteiden toteutumista se-
kä yhteistyötä yli toiminto- ja henkilöstöryhmärajojen. 
• On selkeä, pitkäjänteinen ja johdonmukainen, mutta joustavasti muu-
tettavissa yrityksen toimintaedellytysten tai liikeidean sitä vaatiessa. 
”Palkkapolitiikan onnistumisen edellytyksenä on, että sen periaatteista vallit-
see yhteisymmärrys ja että esimies ja toimihenkilö keskustelevat työtehtävien 
toteutumisesta ja tämän vaikutuksesta palkkaan.” ( Suunnittelu- ja konsult-
tialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus.) 
 
Kartoittajan ammatissa sovellettavia työehtosopimuksia on useita kuten kor-
keammin koulutettujenkin osalta. Mittausalan konsulttiyrityksissä voidaan 
käytää kartoittajien osalta suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden tai 
ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusta, maanrakennusyrityksissä so-
vellettava sopimus on maa- ja vesirakennusala työehtosopimus, myös ra-
kennusalan työehtosopimusta voidaan soveltaa kartoittajiin. Kaikissa mainit-
semissani työehtosopimuksissa lukuun ottamatta ylempien toimihenkilöiden 
työehtosopimusta ovat palkkaryhmät, joiden mukaan palkkaus määräytyy. 
Palkkaryhmät määritellää ammattitaidon, työkokemuksen ja työtehtävien vaa-
timustason mukaan. Seuraavassa esimerkkinä maa- ja vesirakennusalan 
työehtosopimuksessa määritellyt kuusi palkkaryhmää ja niiden mukaiset mi-
nimipalkat sekä 1.4.2013 alkaen:  
• I. 10,51€/h  
• II. 11,42 €/h 
• III. 12,31€/h 
• IV. 13,32 €/h      
• V. 14,39 €/h 
• VI. 15,63 €/h 
Kartoittajan koulutuksen saanut työntekijä kuuluu palkkaryhmäkuvausten 
mukaisesti ryhmään IV, V tai VI henkilökohtaisesta ammattitaidosta riip-
puen. (Maa- ja vesirakennusalan työehtosopimus). 
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8 KYSELYTUTKIMUS 
8.1 Kyselyn tavoiteet ja toteuttaminen 
Suorittamani kyselytutkimuksen tavoitteena oli selvittää maanmittausalalla 
toimivilta ammattilaisilta perustietoja palkkauksesta sekä työllisyydestä. 
Saamieni vastauksien perusteella oli tarkoitus selvittää mm. ammattikuntien 
palkkakeskiarvot, sukupuolen, iän, koulutuksen, asuinalueen ja työkokemuk-
sen vaikutus palkkaukseen sekä työllistymiseen. Lisäksi pyrin selvittämään 
yksityisen sektorin, kuntien ja valtion erot palkkauksessa sekä työn saannin 
nopeuden valmistumisen jälkeen. Vastausten määrän osalta tavoiteeksi ase-
tin 500 kappaletta, joka on melko paljon mutta pidin sitä kuitenkin mahdolli-
sena. 
 
Kyselyn toteuttamiseen valitsin Webropol ohjelmiston, ohjelmistolla pystyy 
tekemään kyselyjä, joihin vastataan internetissä. Internetkyselyihin on hel-
pompi saada vastaajia kuin perinteisin menetelmin suoritettaviin kyselyihin. 
Levitin kyselyä sähköpostin välityksellä 20:neen yksityiseen yritykseen ja 
kahteen valtion laitokseen. Kuntiin sain yhteyden kuntaliiton ”kuntamittarit” 
sähköpostilistan kautta. Lisäksi kysely oli esillä Maanmittauslaitoksen sisäi-
sessä verkossa. 
 
 Tekemässäni kyselyssä oli 16 kysymystä:  
• 1. Sukupuoli 
• 2. Ikä 
Luokat neljän vuoden jaolla kuudestatoista kuuteenkymmeneenkah-
deksaan 
• 3. Koulutus pohja.  
Kuusi vastausvaihtoehtoa: Kartoittaja, Maanmittausinsinööri(AMK), 
Maanmittausinsinööri(DI), Maanmittausteknikko, Jokin muu keskias-
teen koulutus sekä Jokin muu korkeakoulu tai yliopisto 
• 4. Ammattinimike 
Vapaa tekstikenttä vastausta varten 
• 5. Valmistumisvuosi 
Kuusi vastausvaihtoehtoa: 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 ja ennen 
vuotta 2008. 
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• 6. Työllistyminen valmistumisen jälkeen 
Viisi vastausvaihtoehtoa: 0-6kk, 6-12kk, 1-2v, 2-4v ja 4-> 
• 7. Työkokemus vuosina 
10 vastausvaihtoehtoa: 0-1, 1-2, 2-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-30,  
30-40 ja 40->  
• 8. Työskentely alue(Läänit 2009) 
Kuusi vastausvaihtoehtoa: Lapin lääni, Oulun lääni, Itä-Suomen lääni, 
Länsi-Suomen lääni, Etelä-Suomen lääni ja Ahvenanmaan lääni 
• 9. Työskentely sektori 
Kolme vastausvaihtoehtoa: Valtio, Kunta ja Yksityinen 
• 10. Toimiasema 
Seitsemän vastausvaihtoehtoa: Ylin johto, Johto, Ylempi keskijohto, 
Alempi keskijohto, Toimihenkilö, Asiantuntija ja Muu 
• 11. Brutto palkka €/kk 
Luokat tuhannesta eurosta kymmeneen tuhanteen euroon, viidensa-
dan euron jaolla.  
• 12. Saatko palkan lisäksi muita etuuksia 
• 13. Oletko saanut palkankorotuksen viimeisen vuoden aikana 
• 14. Ansaitsetko mielestäsi riittävästi työn vaatimustasoon nähden 
• 15. Kuulutko ammattiliittoon 
• 16. Oma olettamuksesi maanmittausalan palkkatasosta verrattuna 
muihin teknisiin aloihin 
Kolme vastausvaihtoehtoa: Parempi, Samaaluokaa sekä Huonompi 
Pääosin olen tyytyväinen kyselyn asetteluun ja laatimiini kysymyksiin. Kysy-
mys numero 11, jossa kysyn bruttopalkkaa, on kuitenkin täysin epäonnistu-
nut. Kysymys olisi pitänyt toteuttaa pienemmin luokkajaoin tai ilman luokkaja-
koa vapaalla teksti kentällä. Liian karkean luokkajaon vuoksi en saa kunnolli-
sia tuloksia kyselystäni palkan osalta. Kysymyksen epäonnistumisesta huo-
limatta pyrin laatimaan vartailut ja analyysit palkkauksesta kuten olen suunni-
tellut. 
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8.2 Tulokset 
Suorittamani kyselyn vastauslinkki oli avoinna tasan kaksi kuukautta  12.2 – 
12.4 välisen ajan. Tuona aikana kyselyyn kertyi 389 vastausta, eli jäin tavoi-
teestani 111 vastausta. Kysely avattiin yhteensä 610 kertaa, mutta 221 pois-
tui jättämättä vastauksia.  
 
Kyselyyn vastanneista miehiä oli 243 ja naisia 146. Iän keskiarvo sijoitui luo-
kaan 44-48. Koulutuksen perusteella suurin vastaajaryhmä oli maanmittaus-
insinöörit(AMK), joita oli yhteensä 117. Toiseksi eniten vastauksia oli maan-
mittausinsinööri(DI) osalta 88 vastausta. Suraavaksi kartoittajat 67 vastausta, 
maanmittausteknikko 54 vastausta sekä muun koulutuksen saaneita yhteen-
sä 60 kappaletta. Ammattinimikkeiden osalta esiintyi muun muassa seuraa-
via: toimitusjohtaja, maanmittausinsinööri, maanmittausteknikko, kartoittaja, 
mittakirvesmies, tiedottaja, toimitusinsinööri, maanmittausjohtaja, yli-
insinööri, digitoija, kaupungingeodeetti, paikkatietoinsinööri ja tekninen johta-
ja sekä lukuisia muita. Valmistumisvuosi oli suurimmalla osalla vastanneista 
(308) ennen vuotta 2008. 2008-2012 valmistuneita oli siis yhteensä 81. Työl-
listyminen valmistumisen jälkeen näyttäisi olevan nopeaa maanmittausalalla, 
kaikista vastanneista puolen vuoden sisällä työllistyneitä oli 292 ja vuoden 
sisällä 29 eli 81.7% on työllistynyt vuoden sisällä valmistumisesta. Työkoke-
muksen keskiarvo sijoittuu ryhmään 20-25 vuotta. Vastaukset jakautuivat 
alueiden mukaan seuraavasti: Lapin lääni 36, Oulun lääni 45, Itä-Suomen 
lääni 40, Länsi-Suomen lääni 138, Etelä-Suomen lääni 130 ja Ahvenanmaan 
lääni 0 vastausta. Työskentely sektorin osalta olisin toivonut hieman erinlais-
ta jakaumaa. Valtio 275, kunta 75 ja yksityinen 39. Jo kyselyä tehdessäni 
tiesin, että yksityisen sektorin vastaus aktivisuus ei tule olemaan kovinkaan 
suuri, siitä huolimatta odotin enemmän vastauksia. Vastaajien toimiasema on 
suurimmassa osassa toimihenkilö tai asiantuntija. Palkkauksen osalta kaikki-
en vastaajien keskiarvo sijoittuu luokkaan 3000-3500 euroa. Palkan lisäksi 
muita etuuksia saa 28,02% vastaajista. Palkankorotuksen viimeisen vuoden 
aikana on saanut 51,67%. Omasta mielestään työn vaatimustasoon nähden 
riittävästi ansaitsevia on 37.53%. 88,95% vastaajista kuuluu ammattiliittoon. 
Vastaajista 3.08% olettaa maanmittausalan palkkojen olevan parempia kuin 
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muilla teknisillä aloilla. 44,99% uskoo niiden olevan samaa luokkaa ja 
51.93% huonompia. 
8.3 Tulokset työskentely sektoreittain 
8.3.1 Kunnat ja kaupungit 
Kyselyyn vastasi yhteensä 75 kunnissa tai kaupungeissa työskentelevää 
maanmittausalan ammattilaista. Heistä 73.33% oli miehiä ja 26.67 naisia. Iän 
keskiarvo sijoitui luokaan 48-52. Kartoittajia heistä oli 1,33%, maanmittausin-
sinöörejä(AMK) 26,67%, maanmittausinsinöörejä(DI) 37,33%, maanmittaus-
teknikoita 30,67% ja muulla koulutuksella 4%. Työkokemuksen keskiarvo 
sijoittui luokkaan 20–25. Palkka keskiarvo on luokassa 4000-4500 euroa, 
korkea palkka keskiarvo johtunee siitä, että vastaajat ovat suurimmaksi 
osaksi korkeasti koulutettuja. Kuntien ja kaupunkien palveluksessa työsken-
televistä maanmittareista 86,67% ei saa palkan lisäksi muita etuuksia. 44% 
on saanut palkankorotuksen viimeisen vuoden aikana. 42,67% ansaitsee 
mielestänsä riittävästi työnvaatimustasoon nähden. 88% kuuluu ammattiliit-
toon. 5,33 % olettaa maanmittausalan palkkauksen olevan parempi kuin 
muilla teknisillä aloilla, 45,33% samaa luokaa ja 49,33% huonompaa. 
 
Kunnissa ja kaupungeissa työskentelevien kartoittajien osalta sain ainoas-
taan yhden vastauksen, joten on mahdotonta muodostaa minkäänlaisia ana-
lyysejä. Vastaaja oli mies. Palkka sijoittui ryhmään 2000–2500 euroa. Työko-
kemusta oli 5-10 vuotta.  
 
Maanmittausinsinöörejä(AMK) oli 20 kappaletta. Miehiä 65% ja naisia 35%. 
Iän keskiarvo 40-44 vuotta. Työkokemuksen keskiarvo 15-20 vuotta. Brutto-
palkka naisilla sijottui luokaan 3000–3500 euroa ja miehillä luokkaan 3500–
4000 euroa.  
 
Maanmittausinsinöörejä(DI) oli 28 kappaletta. Miehiä 71.43% ja naisia 
28,57%. Iän keskiarvo sijoittui ryhmään 48–52. Työkokemusta oli keskimää-
rin 20-25 vuotta. Miesten palkka keskiarvo sijoittui luokkaan 5000–5500 eu-
roa naisilla 4500–5000 euroa. 
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Maanmittausteknikkoja vastanneiden joukossa oli 23. Miehiä 86,96% ja nai-
sia 13,04%. Iän keskiarvo 48–52. Työkokemusta maanmittausteknikoilla oli 
keskimäärin 25–30 vuotta. Sekä miesten että naisten palkan keskiarvo oli 
3000–3500 euroa.  
8.3.2 Valtio 
Kyselyyn vastanneista valtion palveluksessa työskenteleviä oli suurin osa, 
tämä johtuu siitä, että sain kyselyn jakoon maanmittauslaitoksen sisäiseen 
intranettiin. Myös geodeettisen laitoksen väki vastasi aktiivisesti. Vastauksia 
tuli yhteensä 275, joista miehiä oli 57,45% ja naisia 42,55%. Iän keskiarvo on 
luokassa 40–44 vuotta. Koulutuksen osalta vastaukseet jakautuivat seuraa-
valla tavalla: kartoittajia 21,09%, maanmittausinsinöörejä(AMK) 27,27%, 
maanmittausinsinöörejä(DI) 21,45%, maanmittausteknikoita 9,82% ja muun 
koulutuksen omaavia 20,37%. Työkokemuksen keskiarvo sijoittui luokkaan 
20–25 vuotta. Kaikkien valtiollisella sektorilla työskentelevien keskiarvo palk-
ka on luokassa 3000-3500 euroa. Palkan lisäksi muita etuuksia saavat 
25,09%. Palkankorotuksen on viimeisen vuoden aikana saanut 51,27%. Vas-
taajista 62,55% ansaitsee mielestään liian vähän työn vaatimustasoon näh-
den. 91,27% vastaajista kuuluu ammattiliittoon. 49,45% vastaajista olettaa 
maanmittausalan palkkatason olevan huonompi kuin muilla teknisillä alaoilla, 
48,36% samaa luokkaa ja 2,18% parempi. 
 
Kartoittajia oli valtion sektorin vastaajista 58 kappaletta, naisia heistä oli 
65,52% ja miehiä 34,48%. Ikä keskiarvo oli 44-48 vuotta. Työkokemusta oli 
kertynyt keskimäärin 20-25 vuotta. Sekä naisten, että miesten keskimääräi-
nen palkka sijottui ryhmään 2000-2500 euroa.  
 
Maanmittausinsinöörejä(AMK) oli vastanneiden joukossa 75 kappaletta. Mie-
hiä näistä oli 76% ja naisia 24%. Ikä keskiarvo oli luokassa 36-40 vuotta. 
Työkokemusta vastaajilla oli keskimäärin 10-15 vuotta. Naisilla palkkaker-
kiarvo oli luokassa 2500-3000 euroa ja miehillä luokassa 3000-3500 euroa. 
 
Maanmittausinsinöörejä(DI) oli 59 kappaletta vastauksen antaneista. 74,58% 
oli miehiä, 25,42% naisia. Ikä keskiarvo oli 40-44 vuotta. Työkokemusta kes-
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kimäärin 15-20 vuotta. Miesten sekä naisten palkkakeskiarvo oli ryhmässä 
4000-4500 euroa.  
 
Maanmittausteknikkoja valtion sektorin vastaajista oli 27 kappaletta. 81,48% 
heistä oli miehiä ja 18,52% naisia. Ikä keskiarvo on luokassa 48-52 vuotta. 
Työkokemusta on keskimäärin 25-30 vuotta. Palkkakeskiarvo miehillä oli 
3000-3500 euroa ja naisilla 2500-3000 euroa. 
8.3.3 Yksityinen sektori 
Vastaajien määrä yksityisen sektorin osalta jäi hieman toivomaani alhaisem-
maksi ja sain ainoastaan 39 vastausta. Miehiä heistä oli 76,92% ja naisia 
23,08%. Iän keskiarvo oli luokassa 32-36 eli vastaajat olivat hieman nuorem-
pia verrattuna valtiolliseen sekä kunnalliseen sektoriin. Vastaajista kartoitta-
jan koulutuksen oli saanut 20,51%, maanmittausinsinöörejä(AMK) oli 
56,41%, maanmittausinsinöörejä(DI) oli vain 2,56%, maanmittausteknikoita 
10,26% ja muun koulutuksen saaneita niin ikään 10,26%. Silmiin pistävää oli 
diplomi-insinöörien vähäisyys, joka myös vääristää hieman yksityisen sekto-
rin palkkakeskiarvoa se oli vain 2500–3000 euroa. Myös työkokemusta oli 
vähemmän kuin valtiollisella ja kunnallisella sektorilla, keskiarvo oli 5-10 vuot-
ta. Tämä myös osaltaan painaa palkka keskiarvoa alaspäin. Yksityisellä puo-
lella muiden etuuksien saanti palkan lisäksi on yleistä niitä saavat 76,92% 
vastaajista. Palkankorotuksen viimeisen vuoden aikana on saanut 69,23%. 
Vain 28,21% tuntee ansaitsevansa riittävästi työn vaatimustasoon nähden. 
Ammattiliittoon vastaajista kuuluu 74,36%. Yksityisen puolen vastaajista 
74,36% olettaa maanmittausalan palkkatason olevan muita teknisiä aloja 
huonompi, 20,51% samaa luokkaa ja vain 5,13% olettaa sen olevan parempi. 
 
Yksityisen puolen vastaajista kartoittajia oli kahdeksan kappaletta. Miehiä 
75% ja naisia 25%. Keski-ikä oli luokassa 28-32 vuotta. Työkokemusta oli 
keskimäärin 2-5 vuotta. Palkka keskiarvo olivat sekä miehillä, että naisilla 
luokassa 2000-2500 euroa.  
 
Maanmittausinsinöörit(AMK) olivat suurin ryhmä yksityisen puolen vastaajista 
heitä oli 22 kappaletta. Miehiä heistä oli 77,27% ja naisia 22,73%. Iän kes-
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kiarvo oli luokassa 28-32 vuotta. Työkokemusta oli keskimäärin 5-10 vuotta. 
Palkka keskiarvo oli 2500-3000 euroa sekä miehillä että naisilla.  
 
Maanmittausinsinöörejä(DI) oli vain 1 kappale. Hän oli mies ja iältään 44-48. 
Työkokemusta hänellä oli 15–20 vuotta ja palkka sijoittui luokkaan 5000–
5500 euroa. 
 
Maanmittausteknikkoja vastaajista oli 4 kappaletta. Ikä keskiarvo oli luokassa 
48-52 vuotta. Työkokemusta 25-30 vuotta. Palkka keskiarvo oli molempien 
sukupuolien osalta 2500-3000 euroa. 
8.4 Tulokset ammateittain 
8.4.1Kartoittaja 
Kaikista kyselyyn vastanneista kartoittajan koulutuksen saaneita oli 67 kap-
paletta. Miehiä heistä oli 40,3% ja naisia 59,7%. Iän keskiarvo oli 44-48 vuot-
ta. Vastauksien joukossa esiintyi mm. seuraavia ammattinimikkeitä: kartoitta-
ja, maastokartoittaja, toimistosihteeri, mittaustyönjohtaja, toimitusvalmistelija 
ja rekisterinhoitaja. Kartoittajien osalta vasta valmistuneiden työllistyminen 
näyttäisi olevan nopeaa. Kaikista kartoittajista 13 oli valmistunut vuoden 2008 
jälkeen, heistä 7 oli työllistynyt puolen vuoden sisällä valmistumisesta ja 9 
vuoden sisällä. Vain yhden työllistyminen oli venynyt yli neljän vuoden. Kaik-
kien kartoittajien keskimääräinen työkokemus oli luokassa  20-25 vuotta. 
Työkokemuksen vaikutusta palkkaan on hankala arvioida kyselyn epätarkuu-
desta johtuen, mutta sen vaikutus on tietysti palkkaa korottava. Myöskään 
aluevaihtelua ei ole havaittavissa, koska se on pienempää kuin käyttämäni 
luokkajako. Kartoittajien palkka keskiarvo sijoitui luokaan 2000-2500 euroa. 
Palkan lisäksi muita etuuksia saa 34,33%. Palkankorotuksen on saanut vii-
meisen vuoden aikana 50,75% kaikista kartoittajista. Suurinosa eli 76,12% ei 
ansaitse mielestään riittävästi työn vaatimustasoon nähden. Ammattiliittoon 
heistä kuuluu 86,57%. Kartoittajien olettamukset maanmittausalan palkka-
tasosta muihin teknisiin aloihin verrattuna ovat seuraavat: Parempi 1,49%, 
samaa luokkaa 46,27% ja huonompi 52,24%.   
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8.4.2 Maanmittausinsinööri (AMK) 
Kyselyyn vastasi yhteensä 117 ammattikorkeakoulu maanmittausinsinööriä, 
74,36% oli miehiä ja 25,64% naisia. Vastaajien keski-ikä sijoittui luokkaan 
36–40 vuotta. Ammattinimikkeiden osalta vastauksien skaala oli erittäin laaja, 
esimerkiksi seuraavat ammattinimikkeet tulivat esille: maanmittausinsinööri, 
paikkatietoinsinööri, mittaustyönjohtaja, tekninen johtaja, kaavoittaja, projekti-
insinööri, toimitusinsinööri ja tilusjärjestelyteknikko. Vastavalmistuneiden työl-
listyminen on erittäin nopeaa myös maanmittausinsinöörien(AMK) osalta. 
Vastaajista 40 oli valmistunut vuoden 2008 jälkeen ja heistä 31 oli työllistynyt 
puolenvuoden sisällä valmistumisesta. 35 heistä oli saanut työpaikan vuoden 
sisällä valmistumisesta. Kuten kartoittajienkin osalta vain yhdellä työllistymi-
nen oli venynyt yli neljän vuoden päähän. Työkokemuksen osalta oli huomat-
tavissa, että alle 10 vuoden työkokemuksen omaavien palkka keskiarvo sijoi-
tui ryhmään 2500-3000 euroa ja yli kymmenen vuotta 3000-3500 euroa. 
Kaikkien palkka keskiarvo oli niin ikään luokassa 3000-3500 euroa. Keski-
määräinen työkokemus oli 10-15 vuotta. Suurin osa maanmittausinsinööreis-
tä(AMK) työskentelee, joko toimihenkilönä 38,32% tai asiantuntijana 47,86%. 
Mutta muutamat toimivat myös ylimmissä johtotehtävistä 2,56%. Käyttämäni 
palkkaluokka jako on liian epätarkka alueellisten erojen esiintuomiseksi.  Mui-
ta etuuksia saa palkan lisäksi 41,03% vastaajista. Palkankorotuksen viimei-
sen vuoden aikana on saanut 62,39%. Ainoastaan 31,62% tuntee ansaitse-
vansa riittävästi työn vaatimustasoon nähden. Vain 13,68% ei kuulu ammatti-
liittoon. 2,56% ammattikorkeakoulu maanmittausinsinööreistä olettaa maan-
mittausalan palkkatason olevan parempi verrattuna muihin teknisiin aloihin, 
41,03% samaa luokkaa ja 56,41% huonompi.  
8.4.3 Maanmittausinsinööri(DI) 
Kaikista kyselyyn vastanneista maanmittausinsinöörejä (DI) oli 88. Heidän 
keski-ikä oli 44–48 vuotta. Diplomi-insinöörit työskentelevät muun muassa 
seuraavilla ammattinimikkeillä: asiantuntija, kartastoinsinööri, tuotantopäällik-
kö, maanmittausinsinööri, yli-insinööri, tekninen johtaja, erikoistutkija, maan-
käyttöpäälikkö, kaupungingeodeetti ja kaavoitusjohtaja. Työllistyminen val-
mistumisen jälkeen on myös diplomi-insinöörien osalta erittäin nopeaa. Vas-
tauksen antaneista 18 on valmistunut vuoden 2008 jälkeen, heistä 15 on työl-
listynyt puolenvuoden sisällä valmistumisesta ja 17 vuoden sisällä. Vain yh-
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den työllistymisaika on venynyt yli neljän vuoden. Vastaajien keskimääräinen 
työkokemus on 15-20 vuotta. Kaikkien diplomi-insinöörien palkan keskiarvo 
sijoittuu luokaan 4500–5000 euroa. Alle kymmenen vuotta työkokemusta 
omaavat jäävät tienesteissä selvästi keskiarvosta, heidän palkkansa sijoittuu 
luokkaan 3500–4000. Myös naisten ja miesten palkoissa on eroa. Miehet 
sijoittuvat luokkaan 4500-5000 euroa ja naiset 4000-4500 euroa. Kuten mui-
denkin ammattien osalta, alueelliset erot ovat liian pieniä näkyäkseen kyse-
lyssä. Maanmittausinsinöörien(DI) toimiasema on lähes puolella 47,73% vas-
taajista asiantuntija. 19,32% työskentelee ylimmän johdon tai johdon tehtä-
vissä. 20,45% toimii keskijohdon tehtävissä ja toimihenkilöinä 10,23%. Vas-
tanneista diplomi-insinööreistä palkan lisäksi muita etuuksia saa vain 
20,45%, joka on hieman vähemmän kuin kartoittajien ja amk-insinöörien 
osalta. Palkankorotuksen viimeisen vuoden aikana on saanut vastaajista 
52,27%. Erikoista on se että 57,95% tuntee ansaitsevansa riittävästi työn 
vaatimustasoon nähden. Ammattiliiton jäseniä vastaajista on 89,77%. 
Maanmittausinsinööreistä(DI) 50% olettaa maanmittausalan palkkatason ole-
van huonompi verrattuna muihin teknisiin aloihin, 47,73% samaa luokkaa ja 
2,27% parempi. 
 
8.4.4 Maanmittausteknikko  
Kyselyyn vastanneista maanmittausteknikon koulutuksen oli saanut 54 vas-
taajaa. Suurimmaksi osaksi he olivat miehiä 83,33%, naisia heistä oli 
16,67%. Teknikon koulutuspohjan omaavat vastaajat olivat keskimääräistä 
vanhempia heidän, ikä keskiarvo sijoittui luokkaan 48–52. Tämä on suoraa 
seurausta siitä, että teknikon koulutus on lopetettu 1990-luvun alussa. 
Maanmittausteknikot työskentelevät mm. seuraavilla ammattinimikkeillä: 
maankäyttöteknikko, tonttikoordinaattori, perustoimituspäälikkö, toimitusinsi-
nööri, digitoija, toimitusjohtaja ja kartastoteknikko. Työkokemusta vastauksen 
antaneilla maanmittausteknikoilla on keskimäärin 25-30 vuotta. Toimiaseman 
osalta teknikot sijoittuvat seuraavasti: asiantuntija 40,74%, toimihenkilö 
24,07%, keskijohto 33,33% ja ylin johto 1,85%. Vastausten mukaan maan-
mittausteknikoiden keskimääräinen bruttopalkka sijoittuu luokkaan 3000–
3500 euroa sekä miehillä että naisilla. Ainoastaan 12,96% saa palkan lisäksi 
muita etuuksia. 38,89% on saanut palkankorotuksen viimeisen vuoden aika-
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na. 42,59% ansaitsee mielestään riittävästi työnvaatimustasoon nähden. Lä-
hes kaikki vastaajat kuuluvat ammattiliittoon, vain 1,85% ei kuulu. Olettamuk-
set maanmittausalan palkkatasosta verrattuna muihin teknisiin aloihin ovat 
hyvin saman suuntaisia kuin muillaki ammattiryhmillä, 3,7% uskoo palkkata-
son olevan parempi, 44,44% samaa luokaa ja 51,85% huonompi.  
8.5 Kyselyn yhteenveto  
Kyselyyn saamiini 389 vastausta kattoivat kaikki työskentelysektorit ja am-
mattikunnat riittävällä laajuudella. Sain mielestäni luotettavia tuloksia palkka-
uksesta koko maanmittauksen toimialalta. Tulokset ovat palkkauksen osalta 
kuitenkin liian epätarkkoja johtuen käyttämästäni luokkajaosta bruttopalkka 
kysymyksessä. Tästä johtuen esimerkiksi aluekohtaiset vaihtelut jäivät tule-
matta esiin, sillä ne ovat pienempiä kuin luokkajako. Naisten ja miesten palk-
kauksen osalta oli eroja, mutta myös sen tarkempi analysointi olisi vaatinut 
tarkempia tietoja palkkauksesta.  
 
Työllistyminen valmistumisen jälkeen on maanmittausalalla erittäin nopeaa ja 
suurin osa 76,19% vuoden 2008 jälkeen valmistuneista kyselyyn vastanneis-
ta työllistyikin puolenvuoden sisällä valmistumisesta riippumatta koulutusas-
teesta. Tämä kertoo mielestäni siitä, että maanmittausalalle ei kouluteta ai-
nakaan liikaa ammattilaisia.  
 
Silmiinpistävää on se, että suurin osa maanmittausalalla työskentelevistä ei 
omasta mielestään saa riittävästi palkkaa työn vaatimustasoon nähden. Ai-
noastaan diplomi-insinööreistä yli 50% kertoo ansaitsevansa mielestään riit-
tävästi työn vaatimustasoon nähden. Uskon kuitenkin myös muilla teknisillä 
aloilla olevan samankaltaista suuntausta, että vain eniten tienaavat tuntevat 
saavansa tarpeeksi palkkaa.  
 
Myös olettamus maanmittausalan palkkatasosta verrattuna muihin aloihin 
antaa viitteitä tyytymättömyydestä palkkaukseen. Lähes 52% uskoo palkka-
uksen olevan huonompi, 45% samaa luokkaa ja vain 3% parempi.  
 
Taulukossa 4. on kaikkien ammattikuntien keskimääräiset palkat koulutusas-
teen mukaan sekä kyselystä saamani maanmittausalan palkat. Tämän taulu-
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kon perusteella voidaan todeta, että maanmittausalan palkat ovat hyvin sa-
man suuntaiset kuin muillakin koulutusaloilla.  
 
Taulukko 4. Keskiarvopalkat koulutusasteitain (Tilastokeskus 2011.) 
 
Koulutusaste Kaikki ammat-
tikunnat 
Maanmittaus   
  
       
Keskiaste 2 681 2000-2500 Kartoittaja 
Alin korkea-aste 3 177 3000-3500  Maanmittausteknikko 
Alempi korkea-
kouluaste 
3 302 3000-3500  Maanmittausinsinööri(AMK) 
Ylempi korkea-
kouluaste 
4 328 4500-5000  Maanmittausinsinööri(DI) 
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9 YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT 
Tutkimuksen tulokset osoittavat, että maanmittausalan työllisyystilanteen ke-
hitys on ollut parempaa kuin yleisesti. Työllisyyskehityksen seuranta aikavälil-
lä 2006–2013 osoittaa, että maanmittausalan työttömät työnhakijat ovat vä-
hentyneet 21,2% kun taas yleisesti lisäystä on ollut 5%. Avoimien työpaikko-
jen ja työttömien työnhakijoiden suhde on sen sijaan päinvastainen. Tammi-
kuussa 2013 oli, maanmittausalalla 0,09 ja yleisesti 0,16 avointa työ-
paikaa/työtön työnhakija. Viimeisen vuoden työllisyyskehitys alueellisesti tar-
kasteltuna on ollut parasta Lapin ja Itä-Suomen lääneissä, joiden osalta työt-
tömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt. Muiden läänien osalta on työt-
tömien työnhakijoiden määrä on lisääntynyt  
 
Palkkauksen osalta tulokset osoittavat maanmittausalan palkkojen olevan 
hyvin lähellä kaikkien palkansaajien keskiarvoja. Silmiinpistävää tuloksissa oli 
maanmittausalalla työskentelevien tyytymättömyys omaan palkkaukseensa ja 
olettamus siitä, että palkkataso on huomattavasti huonompaa kuin muilla 
toimialoilla. Palkkausta tutkiessa esiin tuli naisten palkkatason jälkeenjäänei-
syys, joka kasvaa mitä vaativimmista tehtävistä on kyse. Kyselyssä käyttä-
mieni luokkajakojen vuoksi mm. alueelliset erot palkkauksessa eivät tulleet 
esiin lainkaan.  
 
Positiivisena asiana tutkimustuloksista mainittakoon maanmittausalan koulu-
tuksen saaneiden työllistymisnopeus valmistumisen jälkeen. Suurin osa ky-
selyyn vastanneista vuoden 2008 jälkeen valmistuneista, kertoo saaneensa 
työpaikan heti tai puolenvuoden sisällä valmistumisesta. Vuoden sisällä val-
mistumisesta on vastaajista työllistynyt 86,9%. 
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